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ĐŽƵƌƐĞ ?EĞƵƌŽƉĂƚŚŽůŽŐǇ ?ĂƚƌĂŝŶZĞƐĞĂƌĐŚ/ŶƐƚŝƚƵƚĞ ?EŝŝŐĂƚĂhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ?EŝŝŐĂƚĂ ?:ĂƉĂŶŝŶ
 ? ? ? ? ? ,Ğ ƚŚĞŶ ĐŽŵƉůĞƚĞĚ EĞƵƌŽůŽŐǇ ZĞƐŝĚĞŶĐǇ WƌŽŐƌĂŵ ĂƚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ EĞƵƌŽůŽŐǇ ?
tĂƐŚŝŶŐƚŽŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ^ĐŚŽŽůŽĨDĞĚŝĐŝŶĞ ?^ƚ ?>ŽƵŝƐ ?DK ?h^ ?^ŝŶĐĞ ? ? ? ? ?ŚĞŚĂƐƐĞƌǀĞĚ
ĂƐŝƌĞĐƚŽƌŽĨĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨEĞƵƌŽůŽŐǇĂƚDĂƚƐƵŵŽƚŽDĞĚŝĐĂůĞŶƚĞƌ ?DĂƚƐƵŵŽƚŽ ?:ĂƉĂŶ
Ğ PŽŚĂƌĂƐ 鬁RŽƐƉ ?ŐŽ ?ũƉ
Shinji Ohara 
Matsumoto Medical Center, Japan
ĞŶƚƌĂůŶĞƌǀŽƵƐƐǇƐƚĞŵŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇĚĞŵǇĞůŝŶĂƚŝŶŐĚŝƐĞĂƐĞƐǁŝƚŚƵŶƵƐƵĂůĐůŝŶŝĐĂů
ĨĞĂƚƵƌĞƐ ?>ĞƐƐŽŶƐůĞĂƌŶĞĚĨƌŽŵŶĞƵƌŽƉĂƚŚŽůŽŐǇ
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ŚĞǁŽƌůĚŝƐĚŝǀŝĚĞĚŝŶƚŽƚǁŽWĂƌĂĚŽǆĞƐ ?ZĞĂůǁŽƌůĚĂŶĚKŶůŝŶĞ
ǁŚŝĐŚŝƐŶŽǁĚĞĐůĂƌĞĚĂĚŽŵĂŝŶ ?tĞŬŶŽǁƚŚĞĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐ
ŽĨ ^ŽĐŝĂů DĞĚŝĂ  ? ŚŽǁ ĐŽŶŶĞĐƚĞĚ ǁĞ ĂƌĞ  ? ŚŽǁ ĞĂƐǇ ŝƚ ŝƐ ƚŽ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞŚŽǁĞǀĞƌǁŚĂƚǁĞĚŝƐƌĞŐĂƌĚŝƐƚŚĞƵŶŬŶŽǁŶĚĂƌŬ
ƌĞĂůŵŽĨƚŚĞ^ ŽĐŝĂůDĞĚŝĂǁŝƚŚĂĚǇŶĂŵŝĐŝŶƚĞƌĨĂĐĞǁŚŝĐŚŝƐǀĞƌǇ
ĞŶŐĂŐŝŶŐĂŶĚĂĚĚŝĐƚŝǀĞŝŶŶĂƚƵƌĞ ?tŝƚŚƚŚĞĞǆƉĂŶƐŝŽŶŽĨ^ŽĐŝĂů
DĞĚŝĂĂŶĚĂĚǀĞŶƚKĨ^ ŵĂƌƚƉŚŽŶĞƐ ?ŽƵƌƵŶŝǀĞƌƐĞŝƐŝŶŽƵƌŚĂŶĚƐ
ĂŶĚũƵƐƚĂƚŽƵĐŚĂǁĂǇ ?^ĐƌĞĞŶƚŝŵĞŚĂƐŝŶĐƌĞĂƐĞĚĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůǇ ?
ƌĞĂůƚŝŵĞŚĂƐĚĞĐƌĞĂƐĞĚƐƵďƐƚĂŶƚŝĂůŝƚǇ ?ƚŚĞƌĞŝƐĂĨĂůƐĞƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ
ŽĨĂŶŽŶǇŵŝƚǇ ?ĐůŽƐĞŶĞƐƐ ?ƉƌŽǆŝŵŝƚǇĂŶĚƐĞĐƵƌŝƚǇ ?dŚŝƐůĞĂĚƐƚŽĂ
ůŽƚŽĨĚĞǀŝĂŶƚďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ ?KƵƚĚŽŽƌĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐŚĂƐďĞĞŶƌĞƉůĂĐĞĚ
ǁŝƚŚ 'ĂŵŝŶŐ ĐŽŶƐŽůĞƐ ? sZ 'ŝƐŵŽƐ ĂŶĚ ĞǀĞƌ ĞŶŐĂŐŝŶŐ ^ŽĐŝĂů
DĞĚŝĂ ?^ ŽĐŝĂůŝƐŽůĂƚŝŽŶŝƐŽŶƚŚĞƌŝƐĞ ?ƚŚĞƌĞŚĂƐďĞĞŶĂŶŝ ĐƌĞĂƐĞ
ŝŶƚŚĞŵĞŶƚĂůŚĞĂůƚŚĚŝƐŽƌĚĞƌƐĂŵŽŶŐƐƚĐŚŝůĚƌĞŶ ?ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚƐ
ĂŶĚĂĚƵůƚƐ ?^ŽĐŝĂůDĞĚŝĂŝƐŶŽǁĚĞĞŵĞĚĂƐĂŶĂĚĚŝĐƚŝŽŶ ?dŚĞƌĞ
ŝƐĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚǁŝƚŚĚƌĂǁĂů ?ĐƌĂǀŝŶŐĂŶĚĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞŽŶ^ŽĐŝĂů
DĞĚŝĂ ?ǁŽƌŬŝŶŐŽŶZĞǁĂƌĚƐ ?ƐƵƌŐĞƐ ?ŚŝŐŚƐĂŶĚƉůĞĂƐƵƌĞƐǇƐƚĞŵ ?
dŚĞĐŽŶƵŶĚƌƵŵŝƐƚŽĐŽƵŶƚĞƌƚŚŝƐĂĚĚŝĐƚŝŽŶǁŚŝĐŚŝŵƉĂĐƚƐƚŚĞ
ǇŽƵŶŐ  ? ŝŵƉĂĐƚŝŶŐ ŶŽƚ ŽŶůǇ ƚŚĞ ƐŽĐŝĂů ǀĂůƵĞƐ ďƵƚ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ
ĂĨĨĞĐƚŝŶŐƐŬŝůůƐĞƚƐĂŶĚĞŶĚĂŶŐĞƌƐƚŚĞƐŽĐŝĞƚĂůĨĂďƌŝĐ ?ŵŽŶŐƐƚ
ƚĞĞŶĂŐĞƌƐ ƚŚĞƌĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ ĂŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ŵĞŶƚĂů ,ĞĂůƚŚ
ĚŝƐŽƌĚĞƌƐďǇ ? ?A?ŝŶƚŚĞƉĂƐƚ ?ĚĞĐĂĚĞƐ ?dŚĞƌĞŚĂƐďĞĞŶƌůĂƉƐĞƐ
ŽĨŝƉŽůĂƌŝůůŶĞƐƐĂŶĚWƐǇĐŚŽƚŝĐĚŝƐŽƌĚĞƌĚƵĞƚŽƐŽĐŝĂů/ƐŽůĂƚŝŽŶ
ŝŶƐƚŝŐĂƚĞĚ ďǇ ǇďĞƌǁŽƌůĚ ƚŚĂƚ ŝŶĐůƵĚĞƐ ŐĂĚŐĞƚƐ  ? ŐĂŵŝŶŐ  ?
ƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂĞƚĐ^ƚĂůŬŝŶŐŚĂƐŶĞǀĞƌďĞĞŶĞĂƐǇ ?ŝŶƐƚĞĂĚŽĨŽŶĞ
ƚŚĞƌĞĂƌĞŵƵůƚŝƉůĞƚĂƌŐĞƚƐ ?ƉĂƌĂŶŽŝĂĂŶĚĚĞůƵƐŝŽŶĂůǁŽƌĚŚĂƐ
ďĞĐŽŵĞŵŽƌĞůĂďŽƌĂƚĞĚĨĞĚďǇƚŚĞĂĚĚŝĐƚŝǀĞĞŶĐŚĂŶƚŝŶŐĂŶĚ
ĞŶƚŚƌĂůůŝŶŐǁŽƌůĚŽĨ^ŽĐŝĂůDĞĚŝĂ ?KƵƌǁŽƌůĚŶŽǁůŽŽŬƐůŝŬĞĂ
ƐŶĂƉƐŚŽƚŽĨ'ĞŽƌŐĞKƌǁĞůů ?Ɛ ? ? ? ? ?
^ƉĞĂŬĞƌŝŽŐƌĂƉŚǇ
<ŚƵƌƌĂŵ ^ĂĚŝƋ ǁĂƐ ĂǁĂƌĚĞĚ ďǇ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ŽĨ ,ĞĂůƚŚ WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ ĂƐ
ŽŶĞŽĨƚŚĞƚŽƉƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝƐƚŝŶh<ĂŶĚĂƐŽŶĞŽĨůĞĂĚŝŶŐƉŚǇƐŝĐŝĂŶƐŽĨƚŚĞǁŽƌůĚ ?,ĞŚĂǀĞ
ĂůƐŽďĞĞŶŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚĞĐŽŶƚŝŶĞŶƚĂůtŚŽ ?ƐtŚŽ/ ?ǁŚŝĐŚŝƐĂůĞĂĚŝŶŐƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ
ŝŶh^ ?,ĞŝƐƉĂƐƐŝŽŶĂƚĞĂďŽƵƚƉƵďůŝĐƐĞƌǀŝĐĞƐƐƉĞĂŬŝŶŐ ?,ŝƐĂƌĞĂƐŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚƐĂƌĞƐŽĐŝĂů
ŵĞĚŝĂĂŶĚŵĞŶƚĂůŚĞĂůƚŚ ?DƵƐŝĐĂŶĚDĞŶƚĂůŚĞĂůƚŚ ?ůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ ?ƐƉĞƌŐĞƌ ?ƐĂŶĚWƐǇĐŚŽ
 ?ŽŶĐŽůŽŐǇ ? ,Ğ ŝƐ Ă ĐŽŶƐƵůƚĂŶƚ ƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝƐƚ ŝŶ ŽŵŵƵŶŝƚǇ WƐǇĐŚŝĂƚƌŝƐƚ ŝŶ DĂŶĐŚĞƐƚĞƌ ?
Ğ PƐŝŐŵƵŶĚĨƌĞƵĚ ? ? ? 鬁?ĂŚŽŽ ?ĐŽŵ
Khurram Sadiq
CMHT, UK
^ŽĐŝĂůŵĞĚŝĂ ?dŚĞĂŶƚŝ ?ƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂ ?dŚĞĐŚĂůůĞŶŐĞƐĂŶĚŝŵƉĂĐƚŽŶŵĞŶƚĂůŚĞĂůƚŚ
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ƵůůǇŝŶŐŝƐĂƚŽƉŝĐŽĨŝŵŵĞŶƐĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞƚŽƚĞĂĐŚĞƌƐƚŽĚĂǇ ?
dŚĞ ĨĂĐƚ ƚŚĂƚ ƚĞĂĐŚĞƌƐ ĂƌĞ ŶŽǁ Ă ƚĂƌŐĞƚ ĨŽƌ ďƵůůǇŝŶŐ ŝƐ ŽĨ
ŐƌĞĂƚĐŽŶĐĞƌŶƚŽĂůůĞĚƵĐĂƚŽƌƐĂŶĚŵĞŶƚĂůŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐĨƌŽŵ
ŵĂŶǇƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůďĂĐŬŐƌŽƵŶĚƐ ? &ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?ƚŚŝƐǁŽƌŬƐŚŽƉ
ŝƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ƚŽ ďĞ ŶŽǀĞů ƐŝŶĐĞ ŝƚ ĂĚĚƌĞƐƐĞƐ Ă ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ŽĨ
ƐĞůĨ ?ƌĞƉŽƌƚĞĚƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƐŽĨŵŝĚĚůĞƐĐŚŽŽůƚĞĂĐŚĞƌƐŝŶƚŚĞh^
ĂŶĚŚŝŶĂ ?tĞŽĨƚĞŶƚŚŝŶŬŽĨďƵůůǇŝŶŐĂƐĂŶĞǀĞŶƚƚŚĂƚŽĐĐƵƌƐ
ďĞƚǁĞĞŶ ƚǁŽ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ? ďƵƚ ǁŚŽĞǀĞƌ ƚŚŽƵŐŚƚ ƚŚĂƚ ƚĞĂĐŚĞƌƐ
ĐŽƵůĚďĞďƵůůŝĞĚƚŽŽ ?DŽƐƚƚŚŝŶŬƚŚĂƚƚĞĂĐŚĞƌƐĂƌĞ SƵŶďƵůůǇĂďůĞ ? ?
ĨƚĞƌĂůů ƚŚĞǇĂƌĞ ŝŶĐŚĂƌŐĞŽĨ ƚŚĞŝƌĐůĂƐƐĞƐ ? ƚŚĞǇŐŝǀĞŐƌĂĚĞƐ ?
ƚŚĞǇƐƵƉĞƌǀŝƐĞƚŚĞĐůĂƐƐƌŽŽŵŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?ĂŶĚƚŚĞǇĂƌĞƚŚĞ
ĂĚƵůƚƐŝŶƚŚĞĐůĂƐƐƌŽŽŵ ?/ŶĂĚĚŝƚŝŽŶ ?ƚŚĞƌĞŝƐƚŚĞŝƐƐƵĞŽĨĐƵůƚƵƌĞ ?
ŚŝŶĂŝƐƋƵŝĐŬůǇďĞŝŶŐƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞĚĂŶĚƚĂŬŝŶŐŽŶŵĂŶǇŽĨƚŚĞ
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐŽĨƚŚĞtĞƐƚ ?tŚĞŶƚŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚǁĂƐƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶ
ƚŚŝƐǇĞĂƌŝƚǁĂƐĚŝƐĐŽǀĞƌĞĚƚŚĂƚƚŚĞƌĞƌĞĂůůǇŚĂƐďĞĞŶŶŽƚĞƌŵ
ĨŽƌ  SďƵůůǇŝŶŐ ? ŝŶ ƚŚĞ ŚŝŶĞƐĞ ůĂŶŐƵĂŐĞ ?  ^Ž ? ŚŽǁ ĚŽ ŚŝŶĞƐĞ
DŝĚĚůĞ^ĐŚŽŽůdĞĂĐŚĞƌƐĨĞĞůĂďŽƵƚďƵůůǇŝŶŐƚŽĚĂǇǁŚĞŶƚŚĞƌĞ
ŝƐŶŽƚĞƌŵƚŽĚĞƐĐƌŝďĞƚŚĞŝƌĨĞĞůŝŶŐƐ ?dŚĞƌĞƐƵůƚƐĂƌĞƐƵƌƉƌŝƐŝŶŐ
ƐŝŶĐĞ ŝƚ ŝƐŽĨƚĞŶĨĞůƚƚŚĂƚ ŝŶŚŝŶĞƐĞĐůĂƐƐƌŽŽŵƐƚŚĞƚĞĂĐŚĞƌ ŝƐ
ƚŚĞ ĂƵƚŚŽƌŝƚǇ ĨŝŐƵƌĞ ? ĞǀĞŶ ŵŽƌĞ ƐŽ ƚŚĂŶ ŝŶ h^ ĐůĂƐƐƌŽŽŵƐ ?
dŚĂƚŝĚĞĂŝƐƚĞƐƚĞĚŝŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇĂŶĚƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶ ?dŚŝƐ<ĞǇŶŽƚĞ
WƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶŚĂƐůŽƚƐƚŽƚĂůŬĂďŽƵƚƚŚĂƚŝƐŶĞǁĂŶĚŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞ
ǁŝƚŚŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĨŽƌŚŽǁƚĞĂĐŚĞƌƐƐŚŽƵůĚƌĞƐƉŽŶĚƚŽďƵůůǇŝŶŐ
ŽĨƚŚĞŵƐĞůǀĞƐĂŶĚŚŽǁŵĞŶƚĂůŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĐĂŶŚĞůƉ ?
^ƉĞĂŬĞƌŝŽŐƌĂƉŚǇ
ZŽďĞƌƚ,ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ ?WƌŽĨĞƐƐŽƌŝŶƚŚĞĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨWƐǇĐŚŽůŽŐǇĂŶĚZĞƐĞĂƌĐŚŝŶĚƵĐĂƚŝŽŶ ?
ŝƐďĞŝŶŐƌĞĐŽŐŶŝǌĞĚĨŽƌŚŝƐǁŽƌŬŽŶƐŽĐŝĂůĐůŝŵĂƚĞĂŶĚĞĚƵĐĂƚŝŽŶ ?ƌ ?,ĂƌƌŝŶŐƚŽŶƌĞƐĞĂƌĐŚĞƐ
ĂŶĚ ƚĞĂĐŚĞƐ ŽŶ ƚŽƉŝĐƐ ŽĨ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů ďĞůŽŶŐŝŶŐ ? ƉŽƐŝƚŝǀĞ ůĞĂƌŶŝŶŐ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐ ĂŶĚ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĞ ?,ŝƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚǁƌŝƚŝŶŐƐŚĂǀĞďĞĞŶƵƚŝůŝǌĞĚ ƚŽŵĂŬĞĐůĂƐƐƌŽŽŵ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐ ŵŽƌĞ ǁĞůĐŽŵŝŶŐ ƚŽ Ăůů ƐƚƵĚĞŶƚƐ ? ŶŽ ŵĂƚƚĞƌƌĂĐĞ ? ƐĞǆ ? ĚŝƐĂďŝůŝƚǇ ? ůĞĂƌŶŝŶŐ
ƐƚǇůĞ ?ĞƚŚŶŝĐŝƚǇ ? ůĂŶŐƵĂŐĞ ?ĂŐĞ ?ĐůĂƐƐ ?ĂŵŽŶŐŽƚŚĞƌƐ ?ĂŶĚƚŚƵƐ ůĞĂĚƚŽďĞƚƚĞƌĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů
ŽƵƚĐŽŵĞƐ ?
Ğ PƌŐŚĂƌƌŝŶ 鬁?Ƶ ?ĞĚƵ
Robert G Harrington
University of Kansas, USA
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ĂĐŬŐƌŽƵŶĚ P dŚĞ ĞůĚĞƌůǇ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ŝŶ EŝŐĞƌŝĂ ŝƐ ĞƐƚŝŵĂƚĞĚ ƚŽ ďĞ
ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ  ? ? ŵŝůůŝŽŶ ĂŶĚ ƚŚŝƐ ƉŽƐĞ Ă ŐƌĞĂƚ ĐŚĂůůĞŶŐĞĚƵĞ ƚŽ ĂŶ
ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƉƌĞǀĂůĞŶĐĞŽĨŶŽŶ ?ĐŽŵŵƵŶŝĐĂďůĞĚŝƐĞĂƐĞƐ ?hŶĨŽƌƚƵŶĂƚĞůǇ ?
ƚŚĞƌĞĂƌĞŽŶůǇ ƚǁŽƐƉĞĐŝĂůŝǌĞĚŐĞƌŝĂƚƌŝĐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŝŶĂ ĐŽƵŶƚƌǇŽĨ  ? ? ?
ŵŝůůŝŽŶ ƉĞŽƉůĞ ? EĞƵƌŽůŽŐŝĐĂů ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ ĂĐĐŽƵŶƚƐ ĨŽƌ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ  ? ?A?
ŽĨ ŐůŽďĂů ďƵƌĚĞŶ ŽĨ ĚŝƐĞĂƐĞ ĂŶĚ ĞƐƚŝŵĂƚĞƐ ƐŚŽǁ ƚŚĂƚ ĨƌŝĐĂ ďĞĂƌƐ Ă
ŚŝŐŚďƵƌĚĞŶ ?ĞƐƉŝƚĞƚŚĞŐƌŽǁŝŶŐďƵƌĚĞŶ ?ƚŚĞƌĞŝƐĚĞĂƌƚŚŽĨƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ
ŶĞƵƌŽůŽŐŝĐ ĐĂƌĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ĞůĚĞƌůǇ ŝŶ ƐƵď ^ĂŚĂƌĂŶ ĨƌŝĐĂ ? ZĞĐĞŶƚ ĚĂƚĂ
ƐŚŽǁƐŽŶĞĂĚƵůƚŶĞƵƌŽůŽŐŝƐƚƉĞƌ ?ŶĞŵŝůůŝŽŶƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ ?KƵƌĐĞŶƚĞƌŝƐ
ƚŚĞĨŝƌƐƚĚĞĚŝĐĂƚĞĚEĞƵƌŽůŽŐǇƵŶŝƚĨŽƌƚŚĞĞůĚĞƌůǇŝŶEŝŐĞƌŝĂ ?
tĞƉƌŽĨŝůĞƚŚĞŶĞƵƌŽůŽŐŝĐĂůĚŝƐŽƌĚĞƌƐĞĞŶŝŶŐĞƌŝĂƚƌŝĐĐĞŶƚĞƌŝŶEŝŐĞƌŝĂ
ƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇĂƌĞĂƐŽĨŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĂŶĚƉŽƐƐŝďůĞĨƵŶĚŝŶŐ ?
ZĞƐƵůƚƐ P 
ŽŶĐůƵƐŝŽŶ P'ĞƌŝĂƚƌŝĐŶĞƵƌŽůŽŐŝĐĂůƐĞƌǀŝĐĞƐĂƌĞĐƌŝƚŝĐĂůůǇŶĞĞĚĞĚ
ŝŶEŝŐĞƌŝĂ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞůĂĐŬŽĨƐŬŝůůĞĚŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐǁŝƚŚƚŚĞ
ĂďƐĞŶĐĞŽĨƚŚĞŶĞĞĚĞĚŚĞĂůƚŚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĨŽƌŶĞƵƌŽůŽŐŝĐĂůƐĞƌǀŝĐĞƐ
ƉŽƐĞĂŐƌĞĂƚĐŚĂůůĞŶŐĞĂƐǁĞůůĂƐůŝŵŝƚŽƵƌĂďŝůŝƚǇƚŽĞƐƚĂďůŝƐŚĂŶĚƐƵď ?
ĐůĂƐƐŝĨǇŶĞƵƌŽůŽŐŝĐĂůĚŝƐŽƌĚĞƌƐ
^ƉĞĂŬĞƌŝŽŐƌĂƉŚǇ
dĞŵŝƚŽƉĞ &ĂƌŽŵďŝ ŝƐ Ă ŐƌĂĚƵĂƚĞ ŽĨ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ŽĨ /ďĂĚĂŶ ? ^ŚĞ ƚƌĂŝŶĞĚ ŝŶ ŝŶƚĞƌŶĂů
ŵĞĚŝĐŝŶĞ Ăƚ ƚŚĞ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ŽůůĞŐĞ ,ŽƐƉŝƚĂů  ?h, ? ĂŶĚ EĞƵƌŽůŽŐǇ Ăƚ h, /ďĂĚĂŶ
EŝŐĞƌŝĂ ? ^ŚĞ ŽďƚĂŝŶĞĚ ŵĂƐƚĞƌ ?Ɛ ĚĞŐƌĞĞ ŝŶ ůŝŶŝĐĂů EĞƵƌŽƐĐŝĞŶĐĞ Ăƚ <ŝŶŐ ?Ɛ ŽůůĞŐĞ
>ŽŶĚŽŶ ? ƌ &ĂƌŽŵďŝ ŝƐ Ă ĐŽŶƐƵůƚĂŶƚ EĞƵƌŽůŽŐŝƐƚ Ăƚ ƚŚĞ ŚŝĞĨ dŽŶǇ ŶĞŶŝŚ 'ĞƌŝĂƚƌŝĐ
ĐĞŶƚĞƌhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽůůĞŐĞ,ŽƐƉŝƚĂů ?ƚŚĞĨŝƌƐƚŐĞƌŝĂƚƌŝĐĐĞŶƚĞƌŝŶtĞƐƚĨƌŝĐĂƐƵď ?ƌĞŐŝŽŶ ?
ƌ&ĂƌŽŵďŝ ?ƐƉƌĂĐƚŝĐĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĞƐŝŶƚŚĞĐƌŝƚŝĐĂůĐĂƌĞŶĞƵƌŽůŽŐǇŽĨƚŚĞĞůĚĞƌůǇ ?ŵŽǀĞŵĞŶƚ
ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ ? ĚĞŵĞŶƚŝĂ ĂŶĚ ŚĞĂĚĂĐŚĞƐ ? ƌ &ĂƌŽŵďŝ ǁĂƐ Ă ǀŝƐŝƚŝŶŐ ƐĐŚŽůĂƌ ƚŽ ƚŚĞ
EŽƌƚŚǁĞƐƚĞƌŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŚŝĐĂŐŽ ?h^ĂŶĚŚĂƐƉƵďůŝƐŚĞĚĂƌƚŝĐůĞƐŝŶƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐũŽƵƌŶĂůƐ ?
Ğ PƚĞŵŝƚŽƉĞĨĂƌŽŵďŝ 鬁?ŵĂŝů ?ĐŽŵ
Temitope H Farombi
  Temitope O Alonge 
 University college Hospital, Nigeria
WƌŽǀŝĚŝŶŐŐĞƌŝĂƚƌŝĐŶĞƵƌŽůŽŐǇƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶEŝŐĞƌŝĂ PŵĞƌŐŝŶŐĨŝĞůĚǁŝƚŚŐƌĞĂƚƉŽƚĞŶƚŝĂůƐ
/Ŷ ?ƉĂƟĞŶƚƐ KƵƚ ?ƉĂƟĞŶƚƐ
ŐĞ ?DĞĂŶ ?^ ?  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ? ? ?
'ĞŶĚĞƌ ?E ?A? ?
DĂůĞ  ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ? ? ?
&ĞŵĂůĞ  ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ? ?
EĞƵƌŽůŽŐŝĐĂůŝĂŐŶŽƐŝƐ
/ŶƉĂƟĞŶƚƐ KƵƚƉĂƟĞŶƚƐ
^ƚƌŽŬĞ  ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ? ?
ĞŵĞŶƟĂ  ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ? ?
ĞŐĞŶĞƌĂƟǀĞ^ƉŝŶĞĚŝƐĞĂƐĞ  ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ? ?
WĂƌŬŝŶƐŽŶŝƐĞĂƐĞ  ?  ? ? ? ? ? ? ? ?
WĞƌŝƉŚĞƌĂůEĞƵƌŽƉĂƚŚǇ  ? ? ? ? ? ? ?
ĚƵůƚŽŶƐĞƚĞƉŝůĞƉƐǇ  ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ?
ƐƐĞŶƟĂůdƌĞŵŽƌ  ? ? ? ? ? ? ?
ǇƐƚŽŶŝĂ  ? ? ? ? ? ?
ĞƌĞďĞůůĂƌƚĂǆŝĂ  ? ? ? ? ? ?
ĞƉƌĞƐƐŝŽŶ  ? ? ? ? ? ?
Ğůů ?ƐWĂůƐǇ  ? ? ? ? ? ?
WƌŝŵĂƌǇ,ĞĂĚĂĐŚĞ  ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ?
dƵŵŽƌƐ  ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ?
sĞƌƟŐŽ  ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ?
ĞůŝƌŝƵŵ  ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ?
WŽƐƚƐƚƌŽŬĞWĂŝŶ  ? ? ? ? ? ?
/ŶĨĞĐƟŽŶ  ? ? ? ? ? ?
DĞƚĂƐƚĂƟĐ  ? ? ? ? ? ?
EŽŶ ?ŶĞƵƌŽůŽŐŝĐĂůĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ
/ŶƉĂƟĞŶƚƐ KƵƚƉĂƟĞŶƚƐ
,ǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ  ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ? ?
ŝĂďĞƚĞƐ  ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ? ?
ǇƐůŝƉŝĚĞŵŝĂ  ? ? ? ? ? ?
/ŶĨĞĐƟŽŶ  ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ?
ƌƌŚǇƚŚŵŝĂ  ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ?
KƐƚĞŽĂƌƚŚƌŝƟƐ  ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ? ?
ĂƚĂƌĂĐƚƐ  ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ?
ƐƚŚŵĂ  ? ? ? ? ? ?
W,  ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ?
KƟƟƐ  ? ? ? ? ? ?
Fracture 1 (0.5)
Oral 1 (0.5)
Hypothyroidism 1 (0.5)
GERD 6 (2.9)
COPD 2 (1.0)
^Ƶď ?ĚƵƌĂů,ĞŵĂƚŽŵĂ  ? ? ? ? ? ?
ƵƚŽŶŽŵŝĐEĞƵƌŽƉĂƚŚǇ  ? ? ? ? ? ?
DŽƚŽƌEĞƵƌŽŶĞŝƐĞĂƐĞ  ? ? ? ? ? ?
D^  ? ? ? ? ? ?
/ŶƐŽŵŶŝĂ  ? ? ? ? ? ?
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^ĞƐƐŝŽŶƐ
ƌĂŝŶŝƐŽƌĚĞƌƐ ?EĞƵƌŽůŽŐǇŽĨƌĂŝŶ ?^ƚƌƵĐƚƵƌĂůĂŶĚ&ƵŶĐƟŽŶĂůƌĂŝŶ ?ƌĂŝŶ
ŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ
ŚĂŝƌ
^ŚŝŶũŝKŚĂƌĂ
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^ĞƐƐŝŽŶ/ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ
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EUDLQ
Thazhumpal Chacko Mathew _.XZDLW8QLYHUVLW\_.XZDLW
7LWOH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ǀŝĚĞŶĐĞŽĨ ĐŽŐŶŝƟǀĞ ŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚ ? ĚĞƉƌĞƐƐŝǀĞ
ůŝŬĞ ?ďĞŚĂǀŝŽƌĂŶĚďůŽŽĚ ?ďƌĂŝŶďĂƌƌŝĞƌƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚǇ
'ĂďƌŝĞůĂƌŝƐƟŶĂĚĞWĂƵůĂ ?&ĞĚĞƌĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ^ĂŶƚĂĂƚĂƌŝŶĂ ?ƌĂǌŝů
^ƉĞĐŝĂů^ĞƐƐŝŽŶ
7LWOH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WƌĞǀĂůĞŶĐĞŽĨƵƟƐŵ^ƉĞĐƚƌƵŵŝƐŽƌĚĞƌƐŝŶYĂƚĂƌ PĂŶĂƟŽŶĂůĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐĂůƐƵƌǀĞǇ
&ŽƵĂĚůƐŚĂďĂŶ ?&ŽŵďŽŶŶĞ ?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ZĞĐĞŶƚůǇ ? ŽƵƌ ŐƌŽƵƉ ŚĂƐ ƐŚŽǁŶ ƚŚĂƚ ĂůƚĞƌĂƚŝŽŶƐ ŝŶ ŝŶƚĞƌ ?
ŚĞŵŝƐƉŚĞƌŝĐĂƐǇŵŵĞƚƌŝĞƐĂĐƌŽƐƐǀŽůƵŵĞƚƌŝĐĂŶĚŵŽƌƉŚŽŵĞƚƌŝĐ
ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐŵĂǇďĞĂŵŽƌĞƐĞŶƐŝƚŝǀĞŵĞĂƐƵƌĞĨŽƌĚĞƚĞĐƚŝŶŐ
ďĂƐĞůŝŶĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ , ďƌĂŝŶ ? ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ƌĞƐƉŽŶƐĞ
ƚŽ ƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ǀŝĂ ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƐ ƚŚĂƚ ĂůƚĞƌ
ĚŽƉĂŵŝŶĞƐŝŐŶĂůŝŶŐ ?/ŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ?ƚŚĞƐĞƉĂƚƚĞƌŶƐŽĨĂƐǇŵŵĞƚƌǇ
ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ǁĞƌĞ ŵŽƐƚ ƉƌŽŵŝŶĞŶƚ ŝŶ ǁŚŝƚĞ ŵĂƚƚĞƌ ƚƌĂĐƚƐ ?ĂƐ
ĞǀŝĚĞŶĐĞĚ ďǇ ŵĞƚƌŝĐƐ ĚĞƌŝǀĞĚ ĨƌŽŵ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶ ŝŵĂŐŝŶŐ ? ,ĞƌĞ ?
ǁĞƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚƚŚĞƐĞĂƐǇŵŵĞƚƌŝĞƐŵĂǇĞŝƚŚĞƌƌĞƐƵůƚĨƌŽŵŽƌ
ďĞĂĐŽŵƉĞŶƐĂƚŽƌǇŵĞĐŚĂŶŝƐŵƌĞůĂƚĞĚƚŽƚĞŵƉŽƌĂůŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶ
ĚĞĨŝĐŝƚƐ ŝŶ ƚŚĞ , ďƌĂŝŶ ? &Žƌ ĞǆĂŵƉůĞ ? ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ĨŝďĞƌ
ŵǇĞůŝŶĂƚŝŽŶ ? ĂŶĚ ĂǆŽŶĂů ĚŝĂŵĞƚĞƌ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ƌĞĨůĞĐƚĞĚ ŝŶ d/
ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ ?ĂƌĞĐŽƌƌĞůĂƚĞĚǁŝƚŚĐŽŶĚƵĐƚŝŽŶǀĞůŽĐŝƚŝĞƐŝŶƚŚĞ
ďƌĂŝŶ ?/ŶĐƌĞĂƐĞĚĂƐǇŵŵĞƚƌŝĞƐŵĂǇƚŚĞƌĞĨŽƌĞůĞĂĚƚŽƵŶďĂůĂŶĐĞĚ
ĐŽŶĚƵĐƚŝŽŶ ƐƉĞĞĚƐ ? ĂŶĚ ŝŵƉƌŽƉĞƌ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ƐĞŶƐŽƌŝĂů
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ Ăƚ ŚŝŐŚĞƌ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ ?  dŚŝƐ ƚĞŵƉŽƌĂů
ŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶŵŽĚĞůŵĂǇĂůƐŽŚĞůƉĞǆƉůĂŝŶƐŽŵĞŽĨƚŚĞŚĂůůŵĂƌŬ
ďĞŚĂǀŝŽƌĂůƚƌĂŝƚƐŽĨ,ŝŶĐůƵĚŝŶŐŝŶĐƌĞĂƐĞĚƌĞĂĐƚŝŽŶƚŝŵĞ ?Zd ?
ǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇ ?ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ ?ƐƚƵĚŝĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚŝŶŐƚŚĞŐĞŶĞƚŝĐďĂƐŝƐ
ĨŽƌ,ƐƵŐŐĞƐƚĞŝƚŚĞƌŚǇƉĞƌ ?ĂĐƚŝǀĞƌĞƵƉƚĂŬĞŽĨĚŽƉĂŵŝŶĞŽƌ
ĚŝŵŝŶŝƐŚĞĚƉŽƐƚƐǇŶĂƉƚŝĐƌĞĐĞƉƚŽƌƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇĚƵĞƚŽĂůƚĞƌĂƚŝŽŶƐ
ŝŶ ƚŚĞĚŽƉĂŵŝŶĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌĂůůĞůĞ ? ? KƵƌŵŽĚĞů ŝƐ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ
ĂůƐŽĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚƌĞĐĞŶƚĨŝŶĚŝŶŐƐŝŶĚŝĐĂƚŝŶŐƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ
ŽĨ ƉƌĞĐŝƐĞ ĚŽƉĂŵŝŶĞ ƌĞŐƵůĂƚŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ŽĨ ƚŝŵĞ ? ?
^ƉĞĂŬĞƌŝŽŐƌĂƉŚǇ
W< ŽƵŐůĂƐ ĐŽŵƉůĞƚĞĚ Ă WŚ ŝŶ ŶĞƵƌŽĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ Ăƚ h> ? ƉŽƐƚĚŽĐƚŽƌĂů ǁŽƌŬ Ăƚ ƚŚĞ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ŽůůĞŐĞ >ŽŶĚŽŶ ? ĂŶĚ ŝƐ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ĂŶ ĂƐƐŝƐƚĂŶƚ ƉƌŽĨĞƐƐŽƌ ŝŶ ƚŚĞ DŽĚĞůŝŶŐ ĂŶĚ
^ŝŵƵůĂƚŝŽŶ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ Ăƚ h& ? ĂŶĚ ŝŶ ƚŚĞ ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ WƐǇĐŚŝĂƚƌǇ ĂŶĚ ŝŽďĞŚĂǀŝŽƌĂů
DĞĚŝĐŝŶĞĂƚh> ?ƌ ?ŽƵŐůĂƐŚĂƐĂůŽŶŐŚŝƐƚŽƌǇŽĨƉƵďůŝƐŚŝŶŐǁŽƌŬŝŶƵƚŝůŝǌŝŶŐĚĞĐŽĚŝŶŐ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ƚŽ ƐƚƵĚǇ ĨƵŶĐƚŝŽŶĂů ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶƐ ŝŶ ĨDZ/ ĂŶĚ ' ? ZĞĐĞŶƚ ǁŽƌŬ ŝŶ ƌ ?
ŽƵŐůĂƐ ?Ɛ ůĂď ŝŶĐůƵĚĞƐ ĂƉƉůǇŝŶŐ ďŽƚŚ ƐƵƉĞƌǀŝƐĞĚ ĂŶĚ ƵŶƐƵƉĞƌǀŝƐĞĚ ůĞĂƌŶŝŶŐ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ
ƚŽ ƐƚƵĚǇ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ?ĨƵŶĐƚŝŽŶĂů ŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶ ŝŶ ǇŽƵƚŚƐ ǁŝƚŚ ƚĞŶƚŝŽŶ ?ĞĨŝĐŝƚ ?,ǇƉĞƌĂĐƚŝǀŝƚǇ
ĚŝƐŽƌĚĞƌ ? ǁŝƚŚ Ă ĨŽĐƵƐ ŽŶ ŵŽĚĞůŝŶŐ ĞǆĐĞƐƐŝǀĞ ŶŽǀĞůƚǇ ƐĞĞŬŝŶŐ ďĞŚĂǀŝŽƌ ŽďƐĞƌǀĞĚ ŝŶ
ĐĞƌƚĂŝŶ ƉŚĞŶŽƚǇƉŝĐ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶƐ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚŝƐ ĐŚŝůĚŚŽŽĚ ŶĞƵƌŽĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂů ĚŝƐŽƌĚĞƌ ?
Ğ PƉĚŽƵŐůĂƐ 鬁?Ɛƚ ?ƵĐĨ ?ĞĚƵ ?ƉĂŵĞůŝƚĂ 鬁? ?ƵĐůĂ ?ĞĚƵ
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&ĂŚĞĚ,ĂŬŝŵ
dĞĐŚŶŝŽŶ ?/ƐƌĂĞů/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ ?/ƐƌĂĞů
T
ŚĞ ďƌĂŝŶ ?Ɛ ƌĞǁĂƌĚ ƐǇƐƚĞŵ ? ƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇ ƚŚĞ ĚŽƉĂŵŝŶĞƌŐŝĐ
ŶĞƵƌŽŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ǀĞŶƚƌĂů ƚĞŐŵĞŶƚĂů ĂƌĞĂ  ?sd ? ? ĐŽŶƐƚŝƚƵƚĞƐ
Ă ŬĞǇ ŶĞƵƌŽŶĂů ŶĞƚǁŽƌŬ ǁŚŽƐĞ ĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ ŵĞĚŝĂƚĞƐ ƉŽƐŝƚŝǀĞ
ĞŵŽƚŝŽŶƐ ? ĞǆƉĞĐƚĂƚŝŽŶƐ ? ĂŶĚ ŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶ ? dŚĞ ĚŽƉĂŵŝŶĞƌŐŝĐ
ƉƌŽũĞĐƚŝŽŶƐĨƌŽŵƚŚĞsdƚŽĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐŽĨƚŚĞůŝŵďŝĐƐǇƐƚĞŵ
ĂƌĞ ĐĂƵƐĂůůǇ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ŵŽƚŝǀĂƚĞĚ ďĞŚĂǀŝŽƌ ĂŶĚ ƌĞǁĂƌĚ
ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ? WŚĂƌŵĂĐŽůŽŐŝĐĂů ƐƚƵĚŝĞƐ ŝŶĚŝĐĂƚĞĚ Ă ĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶ
ďĞƚǁĞĞŶ ƌĞǁĂƌĚ ƐǇƐƚĞŵ ĂĐƚŝǀŝƚǇ ĂŶĚ ŝŵŵƵŶĞ ŵŽĚƵůĂƚŝŽŶ ?
ĂŶĚǁĞƌĞĐĞŶƚůǇƐŚŽǁĞĚƚŚĂƚƌĞǁĂƌĚƐǇƐƚĞŵĂĐƚŝǀŝƚǇĐĂŶďŽŽƐƚ
ĂŶƚŝďĂĐƚĞƌŝĂů ŝŵŵƵŶŝƚǇ ?ZĞŐƵůĂƚŝŶŐ ŝŵŵƵŶŝƚǇ ŝƐĂůƐŽĂ ůĞĂĚŝŶŐ
ƚĂƌŐĞƚĨŽƌĐĂŶĐĞƌƚŚĞƌĂƉǇ ?tĞĨŽƵŶĚƚŚĂƚĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƌĞǁĂƌĚ
ƐǇƐƚĞŵŝŶƚƵŵŽƌ ?ďĞĂƌŝŶŐŵŝĐĞ ?>ĞǁŝƐůƵŶŐĐĂƌĐŝŶŽŵĂ ?>> ?ĂŶĚ
 ? ? ŵĞůĂŶŽŵĂ ? ƵƐŝŶŐ ĐŚĞŵŽŐĞŶĞƚŝĐƐ  ?ZƐ ? ? ƌĞƐƵůƚĞĚ
ŝŶ ƌĞĚƵĐĞĚ ƚƵŵŽƌ ǁĞŝŐŚƚ ? dŚŝƐ ĞĨĨĞĐƚ ǁĂƐ ŵĞĚŝĂƚĞĚ ǀŝĂ ƚŚĞ
ƐǇŵƉĂƚŚĞƚŝĐŶĞƌǀŽƵƐƐǇƐƚĞŵ ?^E^ ? ?ŵĂŶŝĨĞƐƚĞĚďǇĂŶĂƚƚĞŶƵĂƚĞĚ
ŶŽƌĂĚƌĞŶĞƌŐŝĐ ŝŶƉƵƚ ƚŽĂŵĂũŽƌ ŝŵŵƵŶŽůŽŐŝĐĂů ƐŝƚĞ ? ƚŚĞďŽŶĞ
ŵĂƌƌŽǁ ? DǇĞůŽŝĚ ĚĞƌŝǀĞĚ ƐƵƉƉƌĞƐƐŽƌ ĐĞůůƐ  ?D^Ɛ ? ? ǁŚŝĐŚ
ĚĞǀĞůŽƉŝŶƚŚĞďŽŶĞŵĂƌƌŽǁ ?ďĞĐĂŵĞůĞƐƐŝŵŵƵŶŽƐƵƉƉƌĞƐƐŝǀĞ
ĨŽůůŽǁŝŶŐƌĞǁĂƌĚƐǇƐƚĞŵĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ ?ǇĚĞƉůĞƚŝŶŐŽƌĂĚŽƉƚŝǀĞůǇ
ƚƌĂŶƐĨĞƌƌŝŶŐ ƚŚĞ D^Ɛ ? ǁĞ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞƐĞ ĐĞůůƐ
ĂƌĞ ďŽƚŚ ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ ĂŶĚ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚ ƚŽ ŵĞĚŝĂƚĞ ƌĞǁĂƌĚ ƐǇƐƚĞŵ
ĞĨĨĞĐƚƐŽŶƚƵŵŽƌŐƌŽǁƚŚ ?'ŝǀĞŶƚŚĞĐĞŶƚƌĂůƌŽůĞŽĨƚŚĞƌĞǁĂƌĚ
ƐǇƐƚĞŵ ŝŶ ƉŽƐŝƚŝǀĞ ĞŵŽƚŝŽŶƐ ? ƚŚĞƐĞ ĨŝŶĚŝŶŐƐ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞ Ă
ƉŚǇƐŝŽůŽŐŝĐĂů ŵĞĐŚĂŶŝƐŵ ǁŚĞƌĞďǇ ƚŚĞ ƉĂƚŝĞŶƚ ?Ɛ ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů
ƐƚĂƚĞĐĂŶŝŵƉĂĐƚĂŶƚŝ ?ƚƵŵŽƌŝŵŵƵŶŝƚǇĂŶĚĐĂŶĐĞƌƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶ ?
^ƉĞĂŬĞƌŝŽŐƌĂƉŚǇ
&ĂŚĞĚ,ĂŬŝŵŝƐĂŶƐƐŝƐƚĂŶƚWƌŽĨĞƐƐŽƌĂƚƚŚĞ&ĂĐƵůƚǇŽĨDĞĚŝĐŝŶĞĂƚƚŚĞdĞĐŚŶŝŽŶ ?/ƐƌĂĞů
/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ ?ĂŶĚƚŚĞŝƌĞĐƚŽƌŽĨƚŚĞEĂǌĂƌĞƚŚ ?D ?D ?^,ŽƐƉŝƚĂůŝŶEĂǌĂƌĞƚŚ ?
/ƐƌĂĞů ? ƌ ? ,ĂŬŝŵ ĂůƐŽ ƐĞƌǀĞƐ ĂƐ Ă ƐĞŶŝŽƌ ƉŚǇƐŝĐŝĂŶ ŝŶ ƚŚĞ WĞĚŝĂƚƌŝĐ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ? ĂŶĚ
WĞĚŝĂƚƌŝĐWƵůŵŽŶĂƌǇ/ŶƐƚŝƚƵƚĞĂƚZĂŵďĂŵ,ĞĂůƚŚĂƌĞĂŵƉƵƐ W,ĂŝĨĂ ?,ĞĐŽŵƉůĞƚĞĚĂ
ƉŽƐƚĚŽĐƚŽƌĂůĨĞůůŽǁƐŚŝƉŝŶƐůĞĞƉŵĞĚŝĐŝŶĞĂƚƚŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨŚŝĐĂŐŽ ?ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ
WĞĚŝĂƚƌŝĐƐ ?WƌŝƚǌŬĞƌ^ĐŚŽŽůŽĨDĞĚŝĐŝŶĞ ?ŶĚƚŽĚĂǇŚĞůĂĚƐƚŚĞĐĂŶĐĞƌƌĞƐĞĂƌĐŚĐĞŶƚĞƌ
ĂƚƚŚĞEĂǌĂƌĞƚŚ ?D ?D ?^,ŽƐƉŝƚĂůŝŶĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶǁŝƚŚƚŚĞZŽůůƐůĂďĂƚƚŚĞdĞĐŚŶŝŽŶ ?
,ŝƐŐƌŽƵƉĨŽĐƵƐĞƐƚŚĞŝƌƌĞƐĞĂƌĐŚŽŶƐƉĞĐŝĨŝĐŶĞƵƌŽŶĂůŶĞƚǁŽƌŬƐŝŶƚŚĞďƌĂŝŶ ?Ğ ?Ő ?ƚŚĞ
ƌĞǁĂƌĚ ƐǇƐƚĞŵ ? ĂŶĚ ŽŶ ŐĞŶĞƌĂů ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ďƌĂŝŶ ĂĐƚŝǀŝƚǇ  ?Ğ ?Ő ƐůĞĞƉ  ? ĂŶĚ ĂŶĂůǇǌĞƐ
ƚŚĞŝƌĞĨĨĞĐƚƐŽŶ ŝŵŵƵŶĞĂĐƚŝǀŝƚǇ ?,ŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚƐŚĂǀĞďĞĞŶƉƵďůŝƐŚĞĚ ŝŶ
ǁŽƌůĚǁŝĚĞůĞĂĚŝŶŐũŽƵƌŶĂůƐ ?
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EŽǀĞůŶĞƵƌĂůƉĂƚŚǁĂǇƐĂŶĚŶĞƵƌŽŐĞŶŝĐƉŽƚĞŶƚŝĂůŽĨƚŚĞĐĞƌĞďƌĂůǀĞŶƚƌŝĐůĞƐŝŶĂĚƵůƚŵĂŵŵĂůŝĂŶďƌĂŝŶ
dŚĂǌŚƵŵƉĂůŚĂĐŬŽDĂƚŚĞǁ
<ƵǁĂŝƚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ?<ƵǁĂŝƚ
KďũĞĐƚŝǀĞ P ĞƌĞďƌĂů ǀĞŶƚƌŝĐůĞ ĞŶũŽǇƐ Ă ƵŶŝƋƵĞ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ
ŝŶƚŚĞŵĂŵŵĂůŝĂŶďƌĂŝŶ ?dŚĞƐƵƌĨĂĐĞŽĨƚŚĞƚŚŝƌĚ ?ĨŽƵƌƚŚĂŶĚ
ůĂƚĞƌĂůĐĞƌĞďƌĂůǀĞŶƚƌŝĐůĞƐŝƐĐŽǀĞƌĞĚďǇƐƵƉƌĂĞƉŶĚǇŵĂůĐĞůůƐĂŶĚ
ĂŶŝŵŵĞŶƐĞŶĞƚ ?ǁŽƌŬŽĨŶĞƌǀĞĨŝďĞƌƐ ?ZĞĐĞŶƚƐƚƵĚŝĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞ
ƚŚĂƚ ƚŚĞ ǀĞŶƚƌŝĐƵůĂƌ ƐƵƌĨĂĐĞ ŝƐ ĂŶŽƚŚĞƌ ŶĞƵƌŽŐĞŶŝĐ ŶŝĐŚĞ ŝŶ
ƚŚĞǀĞƌƚĞďƌĂƚĞďƌĂŝŶ ?dŚŝƐƐƚƵĚǇŝƐĨŽĐƵƐĞĚŽŶĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƚŝŽŶ
ŶĞƵƌŽŶĂů ĞůĞŵĞŶƚƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ŶĞƵƌŽŐĞŶŝĐ ƉŽƚĞŶƚŝĂů ŽĨ ƚŚĞ
ǀĞŶƚƌŝĐƵůĂƌƐƵƌĨĂĐĞŝŶĂĚƵůƚƌĂƚƐ ?
DĞƚŚŽĚƐ P /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ
ŝŶƚƌĂǀĞŶƚƌŝĐƵůĂƌĐĞůůĐůƵƐƚĞƌƐĂŶĚŶĞƌǀĞĨŝďĞƌƐŝŶĂĚƵůƚƌĂƚƐǁĞƌĞ
ĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚƵƐŝŶŐĐŽƌƌĞůĂƚŝǀĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĂŶĚƐĐĂŶŶŝŶŐĞůĞĐƚƌŽŶ
ŵŝĐƌŽƐĐŽƉǇ ? ŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƚŝŽŶ ŽĨ ƐƵƉƌĂĞƉĞŶĚǇŵĂů ŶĞƌǀĞ ĨŝďĞƌƐ
ǁĞƌĞĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚďǇ ŝŵŵƵŶŽŚŝƐƚŽĐŚĞŵŝĐĂůĂŶĂůǇƐŝƐĂƐǁĞůůĂƐ
ďǇƚŚĞŝŶƚƌĂǀĞŶƚƌŝĐƵůĂƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶŽĨƐĞůĞĐƚŝǀĞŶĞƵƌŽƚŽǆŝŶƐ ?
&ƵƌƚŚĞƌ ƐƚƵĚŝĞƐ ǁĞƌĞ ĐĂƌƌŝĞĚ ŽƵƚ ƚŽ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ ĂǆŽƚŽŵǇ
ŝŶĚƵĐĞĚĂǆŽŶĂů ƌĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶĂŶĚ ƚŚĞŶĞƵƌŽŐĞŶŝĐƉŽƚĞŶƚŝĂůŽĨ
ƚŚĞǀĞŶƚƌŝĐƵůĂƌƐƵƌĨĂĐĞ ?
ZĞƐƵůƚƐ PůĞĐƚƌŽŶŵŝĐƌŽƐĐŽƉŝĐƐƚƵĚŝĞƐŚĂǀĞƐŚŽǁŶƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞ
ŽĨ ĐĂƚĞĐŚŽůĂŵŝŶĞƌŐŝĐ ? ĐŚŽůŝŶĞƌŐŝĐ Žƌ ƉĞƉƚŝĚĞƌŐŝĐ ŶĞƌǀĞ ĨŝďĞƌƐ
ŽŶ ƚŚĞ ĞƉĞŶĚǇŵĂů ƐƵƌĨĂĐĞ ? ^ƚƵĚŝĞƐ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ƚŚĞ ŝŶũĞĐƚŝŽŶ
ŽĨ ƐĞůĞĐƚŝǀĞ ŶĞƵƌŽƚŽǆŝŶƐ ŝŶƚŽ ƚŚĞ ĐĞƌĞďƌĂů ǀĞŶƚƌŝĐůĞƐ ŚĂǀĞ
ĐŽŶĨŝƌŵĞĚ ƚŚĞ ƐĞƌŽƚŽŶĞƌŐŝĐ ? ĂĚƌĞŶĞƌŐŝĐ ĂŶĚ ?Žƌ ĚŽƉĂŵŝŶĞƌŐŝĐ
ŶĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞƐĞĨŝďĞƌƐ ?/ŵŵƵŶŽŚŝƐƚŽĐŚĞŵŝĐĂůƐƚƵĚŝĞƐƌĞǀĞĂůĞĚ
ƚŚĞ ƉƌĞƐĞŶĐĞ ŽĨ ƚǇƌŽƐŝŶĞ ŚǇĚƌŽǆǇůĂƐĞ ƉŽƐŝƚŝǀĞ ĨŝďĞƌƐ ŽŶ ƚŚĞ
ĞƉĞŶĚǇŵĂůƐƵƌĨĂĐĞ ?ZĞƚƌŽŐƌĂĚĞůĂďĞůŝŶŐƐƚƵĚŝĞƐŚĂǀĞƐƵŐŐĞƐƚĞĚ
ƚŚĂƚƐŽŵĞŽĨƚŚĞƐĞĨŝďĞƌƐŵĂǇŚĂǀĞŽƌŝŐŝŶĂƚĞĚĨƌŽŵƚŚĞƐƵƉĞƌŝŽƌ
ĐĞƌǀŝĐĂůŐĂŶŐůŝĂ ?WƌŽĨŽƵŶĚĂǆŽŶĂůƌĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĨŝďĞƌƐĂŶĚ
ŶĞƵƌŽŐĞŶĞƐŝƐǁĞƌĞŽďƐĞƌǀĞĚĨŽůůŽǁŝŶŐĂǆŽƚŽŵǇ ?
ŽŶĐůƵƐŝŽŶ P dŚĞ ĚĂƚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ŝŶ ƚŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ƐŚŽǁƐ ƚŚĞ
ĞǆŝƐƚĞŶĐĞŽĨĐůƵƐƚĞƌƐŽĨƐƵƉƌĂĞƉĞŶĚǇŵĂůĐĞůůƐĂŶĚĂŶĞǆƚĞŶƐŝǀĞ ?
ŶŽǀĞů ?ŝŶƚƌĂǀĞŶƚƌŝĐƵůĂƌŶĞƵƌĂůƉĂƚŚǁĂǇŝŶƚŚĞǀĞƌƚĞďƌĂƚĞďƌĂŝŶ ?
dŚĞƐĞĨŝďĞƌƐĂƌĞŽĨǀĂƌŝĞĚŶĂƚƵƌĞĂŶĚŽƌŝŐŝŶ ?WƌĞůŝŵŝŶĂƌǇƐƚƵĚŝĞƐ
ŝŶĚŝĐĂƚĞ ƚŚĂƚ ƐŽŵĞ ŽĨ ƚŚĞ ĞƉĞŶĚǇŵĂů Žƌ ƐƵƉƌĂĞƉĞŶĚǇŵĂů
ĐĞůůƐŵĂǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽƚŚĞƌŐƌŽƵƉŽĨŶĞƵƌĂůƐƚĞŵĐĞůůƐŽĨƚŚĞ
ŵĂŵŵĂůŝĂŶďƌĂŝŶ ?
^ƉĞĂŬĞƌŝŽŐƌĂƉŚǇ
dŚĂǌŚƵŵƉĂůŚĂĐŬŽDĂƚŚĞǁĐŽŵƉůĞƚĞĚŚŝƐWŚĨƌŽŵƚŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨůďĞƌƚĂ ?ĂŶĂĚĂŝŶ
 ? ? ? ?ĂŶĚŽďƚĂŝŶĞĚ&ZWĂƚŚ ?h< ?ŝŶ ? ? ? ? ?/Ŷ ? ? ? ? ?ŚĞŚĂĚƵŶĚĞƌŐŽŶĞĂƌĞƐĞĂƌĐŚƚƌĂŝŶŝŶŐĂƚ
ƚŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ>ƵŶĚ ?^ǁĞĚĞŶ ?ĨƚĞƌŚŝƐƉŽƐƚĚŽĐƚŽƌĂůƐƚƵĚŝĞƐĂƚƚŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨůďĞƌƚĂ ?
ŚĞǁŽƌŬĞĚĂƐƐƐŝƐƚĂŶƚ^ĐŝĞŶƚŝƐƚĂƚEzh ?h^ ?/Ŷ ? ? ? ?ŚĞũŽŝŶĞĚƚŚĞ&ĂĐƵůƚǇŽĨůůŝĞĚ,ĞĂůƚŚ
^ĐŝĞŶĐĞƐ ?&,^ ?ŽĨ<ƵǁĂŝƚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ?ůƐŽ ?ŚĞŚĂĚĂũŽŝŶƚĂƉƉŽŝŶƚŵĞŶƚŝŶƚŚĞĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
ŽĨŶĂƚŽŵǇŽĨ ƚŚĞŽĨ ƚŚĞ&ĂĐƵůƚǇŽĨDĞĚŝĐŝŶĞ  ?&KD ? ?<ƵǁĂŝƚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ?ƵƌƌĞŶƚůǇŚĞ ŝƐ
WƌŽĨĞƐƐŽƌ ĂŶĚ ŚĂŝƌŵĂŶ ŽĨ ƚŚĞ 'ƌĂĚƵĂƚĞ WƌŽŐƌĂŵ Ăƚ ƚŚĞ &,^ ?,Ğ ǁĂƐ ĂůƐŽ sŝĐĞ ĞĂŶ
ĨŽƌZĞƐĞĂƌĐŚĂƚƚŚĞ&,^ĂŶĚƚŚĞŝƌĞĐƚŽƌŽĨƚŚĞůĞĐƚƌŽŶDŝĐƌŽƐĐŽƉĞhŶŝƚŝŶƚŚĞ&KD ?
,ŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚŝƐŝŶŵŽůĞĐƵůĂƌŶĞƵƌŽďŝŽůŽŐǇ ?,ĞŝƐŽŶĞŽĨƚŚĞŵĞŵďĞƌƐŽĨƚŚĞŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů
ĂĚǀŝƐŽƌǇďŽĂƌĚŽĨƚŚĞEĞƚƚĞƌ ?ƐƚůĂƐŽĨ,ƵŵĂŶŶĂƚŽŵǇ ?WƌŽĨ ?DĂƚŚĞǁƌĞĐĞŝǀĞĚƐĞǀĞƌĂů
ĂǁĂƌĚƐ ĂŶĚ ƉƵďůŝƐŚĞĚ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ  ? ? ƉĂƉĞƌƐ ĂŶĚ ĂƚƚĞŶĚĞĚ ŽǀĞƌ  ? ? ? ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐ ?
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,ŝŐŚ ?ĨĂƚĚŝĞƚ ŝŶĚƵĐĞƐŚŝƉƉŽĐĂŵƉĂůĚǇƐĨƵŶĐƟŽŶ PĞǀŝĚĞŶĐĞŽĨĐŽŐŶŝƟǀĞ ŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚ ?ĚĞƉƌĞƐƐŝǀĞ ůŝŬĞ ?
ďĞŚĂǀŝŽƌĂŶĚďůŽŽĚ ?ďƌĂŝŶďĂƌƌŝĞƌƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚǇ
'ĂďƌŝĞůĂƌŝƐƟŶĂĚĞWĂƵůĂ
&ĞĚĞƌĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ^ĂŶƚĂĂƚĂƌŝŶĂ ?ƌĂǌŝů
ǆĐĞƐƐŝǀĞ ŝŶƚĂŬĞ ŽĨ ƐĂƚƵƌĂƚĞĚ ĨĂƚ ĂŶĚ ƌĞĮŶĞĚ ƐƵŐĂƌ ŝŶtĞƐƚĞƌŶĚŝĞƚƐůĞĂĚƐƚŽǁĞŝŐŚƚŐĂŝŶ ?ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶŝŶƚŽŽďĞƐŝƚǇ ?
ŵĞƚĂďŽůŝĐĐŚĂŶŐĞƐĂŶĚŝŶĐƌĞĂƐĞĚƌŝƐŬŽĨĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌĚŝƐĞĂƐĞƐ ?
ZĞĐĞŶƚĞǀŝĚĞŶĐĞƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚƚŚĞŚŝƉƉŽĐĂŵƉƵƐŵĂǇĂůƐŽďĞ
ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ ƐƵƐĐĞƉƟďůĞ ƚŽ ĚŝƐƌƵƉƟŽŶ ďǇ ĚŝĞƚĂƌǇ ĨĂĐƚŽƌƐ ? dŚĞ
ĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶŽĨĂŚŝŐŚƐĂƚƵƌĂƚĞĚĨĂƚĚŝĞƚ ?,& ?ŝƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚ
ŶŽƚ ŽŶůǇ ǁĞŝŐŚƚ ŐĂŝŶ ĂŶĚ ŵĞƚĂďŽůŝĐ ?ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ ĚŝƐĞĂƐĞƐ ?
ďƵƚĂůƐŽǁŝƚŚ ŝŵƉĂŝƌĞĚŚŝƉƉŽĐĂŵƉĂů ?ĚĞƉĞŶĚĞŶƚŵĞŵŽƌǇĂŶĚ
ƚŚĞ ĞŵĞƌŐĞŶĐĞ ŽĨ ŚŝƉƉŽĐĂŵƉĂů ƉĂƚŚŽůŽŐŝĞƐ ? dŚĞƌĞ ĂƌĞ ĂůƐŽ
ŐĂƉƐ ŝŶŬŶŽǁůĞĚŐĞĂďŽƵƚƚŚĞŶĞƵƌŽƉŚǇƐŝŽůŽŐŝĐĂůŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ
ƵŶĚĞƌůǇŝŶŐƚŚĞĞīĞĐƚƐŽĨ,&ŽŶĐŽŐŶŝƟǀĞĨƵŶĐƟŽŶ ?dŚĞŐŽĂůŽĨ
ƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚƌĞƐĞĂƌĐŚǁĂƐƚŽĂƐƐĞƐƐƚŚĞĞīĞĐƚƐŽĨŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ
ŽŶ Ă ,& ŽŶ ŚŝƉƉŽĐĂŵƉĂů ?ĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ůĞĂƌŶŝŶŐ ĂŶĚ ŵĞŵŽƌǇ
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ? ƉĂƩĞƌŶƐ ŽĨ ĞŵŽƟŽŶĂůŝƚǇ ? ŽŶ ƚŚĞ ŝŶƚĞŐƌŝƚǇ ŽĨ
ďůŽŽĚ ?ďƌĂŝŶ ďĂƌƌŝĞƌ  ? ? ĂŶĚ ŶĞƵƌŽŝŶŇĂŵŵĂƟŽŶ ? &Žƌ ƚŚŝƐ
ƉƵƌƉŽƐĞ ?  ? ? ?ĚĂǇ ?ŽůĚ ŵĂůĞ ^ǁŝƐƐ ŵŝĐĞ ǁĞƌĞ ĨĞĚ Ă ,&  ? ? ?A 
ĐĂůŽƌŝĞƐ ĨƌŽŵĨĂƚ ? ĨŽƌ  ? ?  ? ?ĂŶĚ  ? ?ĐŽŶƐĞĐƵƟǀĞĚĂǇƐ ?^ƚƵĚĞŶƚ
ƚ ?ƚĞƐƚǁĂƐƵƐĞĚƚŽĐŽŵƉĂƌĞƚŚĞĚŝīĞƌĞŶĐĞďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĐŽŶƚƌŽů
ŐƌŽƵƉ ?>ĞĂŶ ?ĂŶĚĚŝĞƚ ?ŝŶĚƵĐĞĚŽďĞƐĞ ?/K ?ŐƌŽƵƉ ?ŽŐŶŝƟŽŶĂŶĚ
ĞŵŽƟŽŶĂůŝƚǇĂƐƐĂǇƐ ?ĂƐǁĞůůĂƐĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨƚŚĞĨƵŶĐƟŽŶ
ǁĞƌĞ ƉĞƌĨŽƌŵĞĚ ĂŌĞƌ ƚŚĞ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů ƉĞƌŝŽĚƐ ? ƐƚƌŽĐǇƚĞ
ĂĐƟǀĂƟŽŶǁĂƐĂƐƐĞƐƐĞĚďǇ'&W ŝŵŵƵŶŽŚŝƐƚŽĐŚĞŵŝƐƚƌǇ ?dŚĞ
ƐĞƚŽĨŽƵƌ ƌĞƐƵůƚƐƐŚŽǁĞĚƚŚĂƚĞǀĞŶ ŝŶĂƐŵĂůůƉĞƌŝŽĚŽĨĚŝĞƚ
ĞǆƉŽƐƵƌĞ ?  ? ĚĂǇƐ ? /K ůĞĂĚƐ ƚŽ ƐƉĂƟĂů ŵĞŵŽƌǇ ŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚ
ĂŶĚ ĚĞƉƌĞƐƐŝǀĞ ?ůŝŬĞ ďĞŚĂǀŝŽƌ ? Ă ĐŽŶĚŝƟŽŶ ƚŚĂƚ ƉĞƌƐŝƐƚĞĚ
ƵƉ ƚŽ  ? ? ĚĂǇƐ ŽĨ ŽďĞƐŝƚǇ ? dŚĞƐĞ ďĞŚĂǀŝŽƌĂů ĐŚĂŶŐĞƐ ǁĞƌ
ĂĐĐŽŵƉĂŶŝĞĚ ďǇ ƚŚĞ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ  ƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚǇ Ăƚ  ? ĚĂǇƐ
ĂŌĞƌ ĚŝĞƚ ŝŶĚƵĐƟŽŶ ? /Ŷ ĂĚĚŝƟŽŶ ? ǁĞ ŽďƐĞƌǀĞĚ ƚŚĞ ĂƐƚƌŽĐǇƟĐ
ĂĐƟǀĂƟŽŶŝŶŵŝĐĞŚŝƉƉŽĐĂŵƉƵƐĂŌĞƌƚŚĞ ? ? ?ĚĂǇƉĞƌŝŽĚŽĨĚŝĞƚ
ĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ ? ƐŚŽǁŝŶŐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ,& ĐĂƵƐĞƐ ďĞŚĂǀŝŽƌĂů ĂŶĚ
ŝŶƚĞŐƌŝƚǇĂůƚĞƌĂƟŽŶƐƚŚĂƚĐƵůŵŝŶĂƚĞŝŶŶĞƵƌŽŝŶŇĂŵŵĂƟŽŶ ?
^ƉĞĂŬĞƌŝŽŐƌĂƉŚǇ
'ĂďƌŝĞůĂ ƌŝƐƟŶĂ ĚĞ WĂƵůĂ ŚŽůĚƐ Ă ŵĂƐƚĞƌ ?Ɛ ĚĞŐƌĞĞ ŝŶ EĞƵƌŽƐĐŝĞŶĐĞƐ ĂŶĚ ŝƐ Ă WŚ
ƐƚƵĚĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞ'ƌĂĚƵĂƚĞWƌŽŐƌĂŵ ŝŶŝŽĐŚĞŵŝƐƚƌǇĂƚ ƚŚĞ&ĞĚĞƌĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ^ĂŶƚĂ
ĂƚĂƌŝŶĂ ?ƌĂǌŝů ?,ĞƌƌĞƐĞĂƌĐŚůŝŶĞŝƐďĂƐĞĚŽŶƚŚĞƐƚƵĚǇŽĨƚŚĞĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐŽĨŚŝŐŚ ?
ĨĂƚĚŝĞƚƐĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ ŝŶ ƚŚĞĞŶƚƌĂůEĞƌǀŽƵƐ^ǇƐƚĞŵ ? ĨŽĐƵƐŝŶŐŽŶďƌĂŝŶĂƌĞĂƐŵŽƌĞ
ĂīĞĐƚĞĚďǇƚŚĞĐŽŐŶŝƟǀĞĚĂŵĂŐĞŽďƐĞƌǀĞĚŝŶůǌŚĞŝŵĞƌ ?ƐŝƐĞĂƐĞ ?
e: ĚĞƉĂƵůĂ ?ŐĂďƌŝĞůĂĐ 鬁?ŵĂŝů ?ĐŽŵ
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ŽŵĞƐƚŝĐ ǀŝŽůĞŶĐĞ ŝƐ Ă ǁŽƌůĚǁŝĚĞ ŵĞŶĂĐĞ ? ŝŵƉĂŝƌŝŶŐǁŽŵĞŶ ?Ɛ ƉŚǇƐŝĐĂů ĂŶĚ ŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ ĂŶĚ ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ ůŝĨĞ ?
EZ  ?ƌŝŵĞ ŝŶ /ŶĚŝĂ ?ĐŚĂƉƚĞƌ  ? ?  ? ? ? ? ?W ?  ? ? ? ƌĞƉŽƌƚƐ ƚŚĂƚŽĨ
ƚŚĞ ƚŽƚĂů ǁŽŵĞŶ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ŝŶ /ŶĚŝĂ tĞƐƚ ĞŶŐĂů ĂĐĐŽƵŶƚƐ
ĨŽƌ  ? ? ?A?ĂŶĚŽƵƚŽĨ ƚŚĞ ƚŽƚĂů ƌĞƉŽƌƚĞĚĐƌŝŵĞĂŐĂŝŶƐƚǁŽŵĞŶ
ŶĂƚŝŽŶǁŝƐĞ ? ? ? ? ?A?ŽĐĐƵƌŝŶtĞƐƚĞŶŐĂů ?ŝŵŽĨƚŚĞƉƌĞƐ Ŷƚ
ƉĂƉĞƌ ƚƌŝĞƐ ƚŽ ƚŚƌŽǁ ƐŽŵĞ ůŝŐŚƚ ŽŶ ƚŚĂƚ ŝŵƉĂĐƚ ŽĨ ƉĞƌĐĞŝǀĞĚ
ǀŝŽůĞŶĐĞŽŶƚŚĞůĞǀĞůŽĨĚĞƉƌĞƐƐŝŽŶĂŶĚƋƵĂůŝƚǇŽĨůŝĨĞŽĨĨĞŵĂůĞ
ǁŽƌŬĞƌƐŝŶƵŶŽƌŐĂŶŝǌĞĚƐĞĐƚŽƌŽĨ/ŶĚŝĂĞƐƉĞĐŝĂůůǇtĞƐƚĞŶŐĂů ?
DĞƚŚŽĚƐ ƵƐĞĚ ĨŽƌ ƚŚĞ ƐƚƵĚǇ ĞǆĂŵŝŶĞƐ ƚŚĞ ŝŵƉĂĐƚ ŽĨ ƚŚƌĞĞ
ŬŝŶĚƐŽĨǀŝŽůĞŶĐĞ ?ŝ ?Ğ ?ƉŚǇƐŝĐĂů ?ƐĞǆƵĂůĂŶĚƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů ?ĂŵŽŶŐ
ƚŚƌĞĞŐƌŽƵƉƐ ?ŶĂŵĞůǇŽŵĞƐƚŝĐ,ĞůƉ ?/ŶĨŽƌŵĂůĂƌĞ'ŝǀĞƌƐĂŶĚ
DŝĐƌŽŶƚĞƌƉƌŝƐĞtŽƌŬĞƌƐ ?ŽĨǁŽŵĞŶĨƌŽŵƵŶŽƌŐĂŶŝǌĞĚƐĞĐƚŽƌ ?
ŽŶ ƚŚĞŝƌ ůĞǀĞů ŽĨ ĚĞƉƌĞƐƐŝŽŶ ĂŶĚ ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ ůŝĨĞ ? DƵůƚŝƐƚĂŐĞ
ŝƐƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶĂƚĞ ^ƚƌĂƚŝĨŝĞĚ ZĂŶĚŽŵ ƐĂŵƉůŝŶŐ DĞƚŚŽĚ ǁĂƐ
ĨŽůůŽǁĞĚ ?dŚĞ ĨŝŶĂů ƐĂŵƉůĞĐŽŵƉƌŝƐĞĚ  ? ? ?ǁŽƌŬĞƌƐ ?ĂƚĂǁĂƐ
ĐŽůůĞĐƚĞĚƵƐŝŶŐĂsŝŽůĞŶĐĞ/ŶǀĞŶƚŽƌǇ ?ĞĐŬĞƉƌĞƐƐŝŽŶ/ŶǀĞŶƚŽƌǇ
ĂŶĚYƵĂůŝƚǇŽĨ>ŝĨĞYƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ ?^ƚĂƚŝƐƚŝĐĂůĂŶĂůǇƐŝƐǁĂƐĚŽŶĞ
ĂƉƉůǇŝŶŐ ^W^^ ƉĂĐŬĂŐĞ ? ZĞƐƵůƚ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĐĂŶ ďĞ ƉƵƚ ?ƵƉ
ĂƐĚŽŵĞƐƚŝĐsŝŽůĞŶĐĞǁĂƐĐůĞĂƌůǇĞǀŝĚĞŶƚŝŶĂůůƚŚƌĞĞŐƌŽƵƉƐŽĨ
ƵŶŽƌŐĂŶŝǌĞĚ ƐĞĐƚŽƌ ? ^ŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ŵĞĂŶ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞ ǁĂƐ ŶŽƚŝĐĞĚ
ĂŵŽŶŐ ƚŚĞ ƚŚƌĞĞ ŐƌŽƵƉƐ ŽĨ ǁŽƌŬĞƌƐ ŝŶ ĐĂƐĞ ŽĨ ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů
ǀŝŽůĞŶĐĞ ? /ŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ ĞĨĨĞĐƚ ŽĨ ƐĞǆƵĂů ǀŝŽůĞŶĐĞ ŽŶ ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ
ůŝĨĞ ? ƐĞǆƵĂů ǀŝŽůĞŶĐĞ ĂŶĚ ĂŐĞ ŽŶ ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ ůŝĨĞ ĂŶĚ ƐĞǆƵĂů ?
ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂůĂŶĚƉŚǇƐŝĐĂůǀŝŽůĞŶĐĞŽŶƋƵĂůŝƚǇŽĨůŝĨĞǁĂƐĨŽƵŶĚ
ƚŽďĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ?DĞĂŶĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞŽĨĂůůƚŚƌĞĞĨŽƌŵƐŽĨǀŝŽůĞŶĐĞ
ŽŶ ĚĞƉƌĞƐƐŝŽŶ ĂŶĚ ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ ůŝĨĞ ǁĂƐ ŶŽƚŝĐĞĂďůǇ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ?
dŽ ĐŽŶĐůƵĚĞ ƚŚĞ ĐŽŵďĂƚ ƚŚĞ Ğǀŝů ŽĨ ĚŽŵĞƐƚŝĐ ǀŝŽůĞŶĐĞ ?
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚŝŶƚŚĞƋƵĂůŝƚǇŽĨůŝĨĞŽĨĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ
ǁŽŵĞŶ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ƉƌŝŽƌŝƚŝǌĞĚ ĨŽĐƵƐŝŶŐ ŽŶ ƚŚĞŝƌ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ ?
ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƚŚĞŵŝŶŝŵƵŵƐƚŝƉƵůĂƚĞĚĂŐĞůŝŵŝƚŽĨŵĂƌƌŝĂŐĞǀŝĐƚŝŵƐ
ĂƌĞůŝŬĞůǇƚŽďĞŶĞĨŝƚĨƌŽŵƐƚƌŽŶŐĞƌůĞŐŝƐůĂƚŝŽŶĂŶĚƉŽůŝĐĞĂĐƚŝŽŶ
ĐŽƵŶƐĞůůŝŶŐĐĞŶƚƌĞƐĂŶĚůŽĐĂůƐƵƉƉŽƌƚŐƌŽƵƉƐ ?/ĨƌĞƐƚŽƌŝŶŐƚŚĞŝƌ
ůŽƐƐŽĨƐĞůĨ ?ƌĞƐƉĞĐƚŝƐĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĂŐĞŶĚĂŵĂŬŝŶŐĂǀĞŶƵĞƐĨŽƌ
ƌĞĂƉƉƌĂŝƐĂůĞĂƐŝůǇĂǀĂŝůĂďůĞƚŽƚŚĞŵƐŚŽƵůĚďĞƚŚĞŽƚŚĞƌƉĂƌƚŽĨŝƚ ?
^ƉĞĂŬĞƌŝŽŐƌĂƉŚǇ
/ƐŚŝƚĂŚĂƚƚĞƌũĞĞŚĂƐĂŶƵŵďĞƌŽĨEĂƚŝŽŶĂůĂŶĚ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐŝŶƌĞƉƵƚĞĚ
ũŽƵƌŶĂůƐ ? / ŚĂǀĞ ĂƵƚŚŽƌĞĚ ƚǁŽ ďŽŽŬƐ ĂŶĚ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ďŽŽŬ ĐŚĂƉƚĞƌƐ ŝŶ ƉƐǇĐŚŽůŽŐǇ ?
ŽŵƉůĞƚĞĚƉƌŽũĞĐƚƐƚŝůůĚĂƚĞĂƌĞ P ? ?^ƚƌĞƐƐ ?ŽƉŝŶŐ ?^ƵŝĐŝĚĂůŝĚĞĂƚŝŽŶĂŶĚDĞĂŶŝŶŐŝŶ
ůŝĨĞŽĨĐŽůůĞŐĞƐƚƵĚĞŶƚƐ ?ƐƉŽŶƐŽƌĞĚďǇ ?hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ'ƌĂŶƚƐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ? ? ?ƉƌŽũĞĐƚŽŶ
^ƚƌĞƐƐĐŽƉŝŶŐ ?ŐŐƌĞƐƐŝŽŶ ?ĂŶĚDĞŶƚĂů,ĞĂůƚŚ^ƚĂƚƵƐŽĨĂƵƚŽƌŝĐŬƐŚĂǁĚƌŝǀĞƌƐŝŶĂƌŽƵŶĚ
<ŽůŬĂƚĂƐƉŽŶƐŽƌĞĚďǇ ? /ŶĚŝĂŶŽƵŶĐŝůŽĨ^ŽĐŝĂů^ĐŝĞŶĐĞZĞƐĞĂƌĐŚ ?'ŽǀƚŽĨ /ŶĚŝĂ ?  ? ?
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ĚŽƉƟŶŐĂĐŽŵŵƵŶŝƚǇďĂƐĞĚƉĂƌƟĐŝƉĂƚŽƌǇƌĞƐĞĂƌĐŚĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽĞǆƉůŽƌĞĐŝƟǌĞŶƐŚŝƉŝŶŵĞŶƚĂůŚĞĂůƚŚ
ǁŝƚŚŝŶƚŚĞ^ĐŽƫƐŚĐŽŶƚĞǆƚ
EŝĐŽůĂŽŐĂŶĂŶĚ'ŝůůŝĂŶDĂĐ/ŶƚǇƌĞ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ^ƚƌĂƚŚĐůǇĚĞ ?h<
ŝƚŝǌĞŶƐŚŝƉ ŝƐ Ă ĐŽŶĐĞƉƚ ŽĨƚĞŶ ƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ ŝŶ ƚĞƌŵƐ ŽĨ ƚŚĞĚƵƚŝĞƐ ?ƌŝŐŚƚƐ ?ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐĂŶĚĨƵŶĐƚŝŽŶƐĂƉĞƌƐŽŶŚĂƐĂƐĂ
ŵĞŵďĞƌŽĨƐŽĐŝĞƚǇ ?/ŶŵĞŶƚĂůŚĞĂůƚŚƉŽůŝĐǇĂŶĚƉƌĂĐƚŝĐĞ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?
ƚŚĞ ƚĞƌŵ ŚĂƐ ďƌŽĂĚĞƌ ƌĞĂĐŚ ? WĞŽƉůĞ ǁŝƚŚ ůŝǀĞĚ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ŽĨ
ŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽďůĞŵƐ  ?D,WƐ ? ? ĂŶ ŽĨƚĞŶ ŵĂƌŐŝŶĂůŝƐĞĚ ĂŶĚ
ĞǆĐůƵĚĞĚƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ?ĨĂĐĞŽďƐƚĂĐůĞƐƚŽŐĂŝŶŝŶŐƚŚĞĨƵůůƌĂŶŐĞŽĨ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐ ƚŚĂƚĂƌĞ ƚǇƉŝĐĂůůǇĂǀĂŝůĂďůĞ ƚŽ ƚŚĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ŝŶ
ŐĞŶĞƌĂů ?ŝƚŝǌĞŶƐŚŝƉ ?ĂƐĂĨƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌƐƵƉƉŽƌƚŝŶŐƚŚĞƐŽĐŝĂů
ŝŶĐůƵƐŝŽŶĂŶĚƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶŝŶƐŽĐŝĞƚǇŽĨƉĞŽƉůĞǁŝƚŚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ
ŽĨ D,WƐ ? ŝƐ ƌĞĐĞŝǀŝŶŐ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůůǇ
ŝŶ ĂĐĂĚĞŵŝĂ ? ƉŽůŝĐǇ ĂŶĚ ŚĞĂůƚŚ ĂŶĚ ƐŽĐŝĂů ĐĂƌĞ ƉƌĂĐƚŝĐĞ ?
ŽŵŵƵŶŝƚǇ ĂƐĞĚ WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇ ZĞƐĞĂƌĐŚ  ?WZ ? ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ
ǁĞƌĞƵƐĞĚƚŽĚĞǀĞůŽƉĂĐŽŶĐĞƉƚƵĂůĨƌĂŵĞǁŽƌŬŽĨĐŝƚŝǌĞŶƐŚŝƉĨŽƌ
ƉĞŽƉůĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐD,WƐĂŶĚ ?ŽƌŽƚŚĞƌůŝĨĞĚŝƐƌƵƉƚŝŶŐĞǀĞŶƚƐ
ŝŶ^ĐŽƚůĂŶĚ ?dŚĞƵƐĞŽĨWZƌĞƉůŝĐĂƚĞĚĂŶĂƉƉƌŽĂĐŚĂĚŽƉƚĞĚ
ĂƐ ƉĂƌƚ ŽĨ ĂŶ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ŝŶ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ
ĐŝƚŝǌĞŶƐŚŝƉ ĂĐƌŽƐƐ ĚŝǀĞƌƐĞ ƐŽĐŝĂů ĂŶĚ ĐƵůƚƵƌĂů ĐŽŶƚĞǆƚƐ ?WZ
ĐŽŵƉƌŝƐĞƐŽĨĂƌĂŶŐĞŽĨĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĂŶĚƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐǁŚŝĐŚĂŝŵ
ƚŽƚƌĂŶƐĨĞƌƚŚĞ RƉŽǁĞƌ ?ĨƌŽŵƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƚŽƚŚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ?
WĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐŚĂǀĞĐŽŶƚƌŽůŽǀĞƌƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĂŐĞŶĚĂ ?ŝƚƐƉƌŽĐĞƐƐ
ĂŶĚĂĐƚŝŽŶƐ ?DŽƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ ?ƉĞĞƌƐƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐĂƌĞŝŶǀŽůǀĞĚ
ŝŶ Ăůů ƐƚĂŐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƉƌŽĐĞƐƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĐŽůůĞĐƚŝŶŐ ĚĂƚĂ
ĂŶĚĂŶĂůǇƐŝŶŐĂŶĚƌĞĨůĞĐƚŝŶŐŽŶƚŚĞĚĂƚĂŐĞŶĞƌĂƚĞĚŝŶŽƌĚĞƌƚŽ
ŽďƚĂŝŶ ƚŚĞ ĨŝŶĚŝŶŐƐ ĂŶĚ ĚƌĂǁ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ?
ZĞĨůĞĐƚŝŶŐ ŽŶ ĂĚŽƉƚŝŶŐ Ă WZ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ? ŝƚ ŝƐ ĂƌŐƵĞĚ ƚŚĂƚ ŝƚ
ĞŶĐŽƵƌĂŐĞƐƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĂŵŽĚĞůŽĨĐŝƚŝǌĞŶƐŚŝƉƚŚĂƚŝƐ
ĞŶƚŝƌĞůǇŐƌŽƵŶĚĞĚŝŶƚŚĞƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐĂŶĚůŝǀĞĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŽĨ
ƉĞŽƉůĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐD,WƐ ?dŚĞŶĞĞĚĨŽƌĂĚĞƋƵĂƚĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ?
ƉƌĞƉĂƌĂƚŽƌǇǁŽƌŬ ?ƚƌĂŝŶŝŶŐ ?ƌĞƐĞĂƌĐŚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚƌĞĨůĞǆŝǀĞ
ƉƌĂĐƚŝĐĞĂƌĞŬĞǇƚŽƚŚĞƐƵĐĐĞƐƐŽĨĂWZĂƉƉƌŽĂĐŚǁŝƚŚƉĞĞƌ
ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ?
^ƉĞĂŬĞƌŝŽŐƌĂƉŚǇ
EŝĐŽůĂŽŐĂŶĐŽŵƉůĞƚĞĚŚĞƌWŚŝŶƉƐǇĐŚŽůŽŐǇĂŶĚƐŽĐŝĂůƉŽůŝĐǇ ?ƐŽĐŝĂůǁŽƌŬ ?hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ
'ůĂƐŐŽǁ ?ĂŶĚǁĞŶƚŽŶƚŽǁŽƌŬŝŶƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŵĞŶƚĂůŚĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌĐŚŝůĚƌĞŶĂŶĚǇŽƵŶŐ
ƉĞŽƉůĞ ďĞĨŽƌĞ ĐŽŵƉůĞƚŝŶŐ Ă WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů ŽĐƚŽƌĂƚĞ ŝŶ ůŝŶŝĐĂů WƐǇĐŚŽůŽŐǇ  ?hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ŽĨ
ĚŝŶďƵƌŐŚ ? ?^ŚĞŚĂƐŽǀĞƌ ? ?ǇĞĂƌƐǁŽƌŬŝŶŐĂƚƚŚĞĨƌŽŶƚůŝ ĞŽĨĂĚƵůƚŵĞŶƚĂůŚĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞƐ
ǁŝƚŚŝŶE,^^ĐŽƚůĂŶĚ ?ŵŽƐƚƌĞĐĞŶƚůǇĂƐĂĐŽŶƐƵůƚĂŶƚĐůŝŶŝĐĂůƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƐƚ ?ĐůŝŶŝĐĂůůĞĂĚĨŽƌĂ
ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚǀĞƚĞƌĂŶƐĞƌǀŝĐĞ ?^ŚĞƌĞĐĞŶƚůǇũŽŝŶĞĚƚŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ^ƚƌĂƚŚĐůǇĚĞĂƐĂ>ĞĐƚƵƌĞƌŝŶ
WƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů^ĐŝĞŶĐĞƐŝŶ,ĞĂůƚŚ ?
Ğ PEŝĐŽůĂ ?ŽŐĂŶ 鬁?ƚƌĂƚŚ ?ĂĐ ?ƵŬ
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dĞůŽŵĞƌĂƐĞĂĐƟǀĂƚŽƌƐŝŵƉƌŽǀĞŵŽƚŽƌĨƵŶĐƟŽŶĂŶĚƉƌŽƚĞŝŶĚĞŐƌĂĚĂƟŽŶŝŶĂŵŽƵƐĞŵŽĚĞůŽĨWĂƌŬŝŶƐŽŶ ?Ɛ
ĚŝƐĞĂƐĞ ?W Z
'ĂďƌŝĞůĞ^ĂƌĞƚǌŬŝĂŶĚdĞŶŐĨĞŝtĂŶ
dŚĞŐĞŝŶŐŝŽůŽŐǇĞŶƚƌĞ ?/ŶƐƟƚƵƚĞĨŽƌĞůůĂŶĚDŽůĞĐƵůĂƌŝŽƐĐŝĞŶĐĞƐ ?h<
tŚŝůĞ ƚĞůŽŵĞƌĂƐĞ ŵĂŝŶƚĂŝŶƐ ƚĞůŽŵĞƌĞƐ ŝŶ ĚŝǀŝĚŝŶŐ ĐĞůůƐ ?ŝƚƐ ƉƌŽƚĞŝŶ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚ dZd  ?dĞůŽŵĞƌĂƐĞ ƌĞǀĞƌƐĞ
ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚĂƐĞ ? ŚĂƐ ǀĂƌŝŽƵƐ ŶŽŶ ?ĐĂŶŽŶŝĐĂů ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ ƐƵĐŚ ĂƐ
ůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚŽ ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂ ƌĞƐƵůƚŝŶŐ ŝŶ ĚĞĐƌĞĂƐĞĚ ŽǆŝĚĂƚŝǀĞ
ƐƚƌĞƐƐ ?ĂƉŽƉƚŽƐŝƐĂŶĚEĚĂŵĂŐĞ ?dZdƉƌŽƚĞŝŶƉĞƌƐŝƐƚŝŶĂĚƵůƚ
ŶĞƵƌŽŶƐǁŚŝůĞƚĞůŽŵĞƌĂƐĞĂĐƚŝǀŝƚǇŝƐĚŽǁŶƌĞŐƵůĂƚĞĚĞĂƌůǇĚƵƌŝŶŐ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ  ?/ƐŚĂƋ Ğƚ Ăů ? ?  ? ? ? ? ? ? tĞ ƌĞĐĞŶƚůǇ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚ
ŝŶĐƌĞĂƐĞĚŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂůdZdƉƌŽƚĞŝŶŝŶŚŝƉƉŽĐĂŵƉĂůŶĞƵƌŽŶƐ
ĨƌŽŵ ůǌŚĞŝŵĞƌ ?Ɛ ĚŝƐĞĂƐĞ ďƌĂŝŶƐ ĂŶĚ ŵƵƚƵĂů ĞǆĐůƵƐŝŽŶ ŽĨ
ƉĂƚŚŽůŽŐŝĐĂů ƚĂƵ ĂŶĚ dZd ? dƌĂŶƐĚƵĐƚŝŽŶ ŽĨ ŵƵƚĂƚĞĚ ƚĂƵ
ŝŶƚŽ ĐƵůƚŝǀĂƚĞĚ ŶĞƵƌŽŶƐ ĐŽŶĨŝƌŵĞĚ ƚŚĂƚ dZd ĚĞĐƌĞĂƐĞƐ
ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů ŽǆŝĚĂƚŝǀĞ ƐƚƌĞƐƐ ĂŶĚ ůŝƉŝĚ ŽǆŝĚĂƚŝŽŶ  ?^ƉŝůƐďƵƌǇ
ĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ? ?DŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂůĚǇƐĨƵŶĐƚŝŽŶŝƐĂůƐŽŝŶǀŽůǀĞĚŝŶƚŚĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨŽƚŚĞƌŶĞƵƌŽĚĞŐĞŶĞƌĂƚŝǀĞĚŝƐĞĂƐĞƐƐƵĐŚĂƐW ?
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 ? ? ? ?ǁŚŽǁŽƌŬĞĚĨƵůůƚŝŵĞŽƵƚƐŝĚĞŽĨƚŚĞŝƌŚŽŵĞ ?ĂƚĂĨƌŽŵ
ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐĐŽŶƐŝƐƚĞĚŽĨŽƉĞŶ ?ĞŶĚĞĚƋƵĞƐƚŝŽŶƐǁĂƐĂŶĂůǇǌĞĚ
ĨŽƌĐŽŵŵŽŶƚŚĞŵĞƐ ?&ŝŶĚŝŶŐƐƌĞŝŶĨŽƌĐĞƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨĂ
ƐƵƉƉŽƌƚŝǀĞƐƉŽƵƐĞĂŶĚŚĂǀŝŶŐĨůĞǆŝďůĞǁŽƌŬƐĐŚĞĚƵůĞ ?hƐŝŶŐ
ƐƚƵĚǇ ĨŝŶĚŝŶŐƐ ? ŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽǀŝĚĞƌƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ŐĞŶĞƌĂů
ƉƵďůŝĐ ĐĂŶďĞĐŽŵĞŵŽƌĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞŝƌŬŶŽǁůĞĚŐĞŽĨ
ƚŚĞƐƉĞĐŝĨŝĐĐŚĂůůĞŶŐĞƐĨĂĐŝŶŐǁŽŵĞŶ ?/ŶĐƌĞĂƐĞĚŬŶŽǁůĞĚŐĞ
ŵĂǇ ůĞĂĚ ƚŽ ŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽǀŝĚĞƌƐ ďĞĐŽŵŝŶŐ ŵŽƌĞ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝŶƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞƵŶŝƋƵĞƐƚƌƵŐŐůĞƐŽĨǁŽŵĞŶ
ŝŶƚŚĞǁŽƌŬƉůĂĐĞ ?ŵƉůŽǇĞƌƐŵĂǇďĞďĞƚƚĞƌĂďůĞƚŽŵĞĞƚŚĞ
ŶĞĞĚƐŽĨƚŚĞŝƌĨĞŵĂůĞĞŵƉůŽǇĞĞƐ ?ǁŚŝĐŚŵĂǇŚĞůƉƚŽƉƌŽŵŽƚĞ
ďĞƚƚĞƌ ĞŵŽƚŝŽŶĂů ŚĞĂůƚŚ ĂŶĚ ĂŶ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ ůŝĨĞ ?
Ğ PĂůŝƐŚĂƉŽǁĞůů 鬁?ŵĂŝů ?ĐŽŵ
DĂŝŶƚĂŝŶ ?WƌŽŵŽƚĞ>ŝĨĞůŽŶŐƌĂŝŶ,ĞĂůƚŚ
:ĞŶŶŝĞŶŶ&ƌĞŝŵĂŶ
KŽďƌŽŽ/ŶĐ ?h^
T
ŚĞ^^WůĂŶŝƐĨŽƌǇŽƵŝĨǇŽƵ ?ƌĞƟƌĞĚŽĨƐƚŽĐŬĂŶƐǁĞƌƐĂŶĚ
ǁŽƌŶĞǆƉůĂŶĂƟŽŶƐĨŽƌƚŚĞŝŶĞǀŝƚĂďŝůŝƚǇĂŶĚŚŽƉĞůĞƐƐŶĞƐƐŽĨ
ŵĞŶƚĂůĚĞĐůŝŶĞ ?ůǌŚĞŝŵĞƌ ?ƐĚŝƐĞĂƐĞĂŶĚŽƚŚĞƌĨŽƌŵƐŽĨĐŽŐŶŝƟǀĞ
ŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚĂƌĞƉƌĞǀĞŶƚĂďůĞ ?ĂŶĚŝŶƚŚĞĞĂƌůǇƐƚĂŐĞƐ ?ƌĞǀĞƌƐŝďůĞ ?
ĂŶĚƚŚŽƐĞĨĂĐƚƐĂƌĞďĂƐĞĚŽŶŽǀĞƌǁŚĞůŵŝŶŐƐĐŝĞŶƟĮĐĞǀŝĚĞŶĐĞ ?
dŚĞ^^WůĂŶ ŝƐ ƚŚĞŵŽƐƚĐƵƌƌĞŶƚ ?ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞƌĞƐŽƵƌĐĞ
ŽĨ ĞǀĞƌǇƚŚŝŶŐ ǁŽƌƚŚ ŬŶŽǁŝŶŐ ĂďŽƵƚ ůǌŚĞŝŵĞƌ ?Ɛ ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ
ĂŶĚ ĞĂƌůǇ ƐƚĂŐĞ ƌĞǀĞƌƐĂů ƚŚĂƚ ?Ɛ ŬŶŽǁŶ ƌŝŐŚƚ ŶŽǁ ? /ƚ ŽƌŐĂŶŝǌĞƐ
ƚŚĞĮǀĞĞƐƐĞŶƟĂů ?ŵŽĚŝĮĂďůĞƉŝůůĂƌƐŽĨůŝĨĞůŽŶŐďƌĂŝŶŚĞĂůƚŚŝŶƚŽ
ĂƉƌĂĐƟĐĂů ůŝĨĞƐƚǇůĞƉƌŽŐƌĂŵƚŚĂƚĐĂŶďĞƉĞƌƐŽŶĂůŝǌĞĚƚŽǇŽƵƌ
ƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐ ? ŶĞĞĚƐ ĂŶĚ ŚĂďŝƚƐ ? KǁŶ ǇŽƵƌ ĨƵƚƵƌĞ ďǇ ĂĚĂƉƟŶŐ
ƚŚĞƉůĂŶŝŶĂǁĂǇƚŚĂƚǁŽƌŬƐďĞƐƚĨŽƌǇŽƵ ?
ůǌŚĞŝŵĞƌ ?ƐƌŽŽƚƐĂƌĞƐĞƚĚĞĐĂĚĞƐďĞĨŽƌĞƚŚĞĚŝƐĞĂƐĞďĞĐŽŵĞƐ
ĂƉƉĂƌĞŶƚ ?ƐŽŝƚ ?ƐŶĞǀĞƌƚŽŽĞĂƌůǇƚŽƉƌŽƚĞĐƚďƌĂŝŶŚĞĂůƚŚ ?ŝīĞƌĞŶƚ
ĨŽƌŵƐ ŽĨ ĐŽŐŶŝƟǀĞ ŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚ  ?ďƌĂŝŶ ĨŽŐ ? ĐŚĞŵŽ ďƌĂŝŶ ? ĮďƌŽ
ĨŽŐ ? ĞƚĐ ? ? ĂůƐŽ ďĞŶĞĮƚ ĨƌŽŵ ƚŚŝƐ ƉƌŽŐƌĂŵ ďĞĐĂƵƐĞ ƚŚĞǇ ƐŚĂƌĞ
ƐŝŵŝůĂƌďƌĂŝŶƉĂƚŚŽůŽŐǇǁŝƚŚůǌŚĞŝŵĞƌ ?ƐĂŶĚŽƚŚĞƌĚĞŵĞŶƟĂƐ ?
&ŽƌƚŚŽƐĞǁŝƚŚĂŚĞĂůƚŚǇŵŝŶĚ ?^^ĐĂŶŚĞůƉŬĞĞƉƚŚĞďƌĂŝŶ
ƌŽďƵƐƚĂŶĚŽƉƟŵŝǌĞŝƚƐĨƵŶĐƟŽŶ ?
/ƚŝƐƉŽƐƐŝďůĞƚŽĚĞĨǇƚŚĞŽĚĚƐ ?'ĞƚďƵƐǇǁŝƚŚdŚĞ^ ^WůĂŶĂŶĚ
ĐůĂŝŵǇŽƵƌŚĞĂůƚŚǇďƌĂŝŶ ?
Ğ PĚƌĨƌĞŝŵĂŶ 鬁?ŵĂŝů ?ĐŽŵ
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WƌŝŽƌŝƚǇ,ĞĂůƚŚŚĂůůĞŶŐĞ PůŽƐŝŶŐƚŚĞŐĂƉŽŶŵĞŶƚĂůŚĞĂůƚŚĚŝƐƉĂƌŝƚŝĞƐŝŶ,Ăŝƚŝ
ĞƌƚŚŝůĚĞƵĨƌĞŶĞ
DĞŶƚĂů,ĞĂůƚŚ ?ŽƌƌĞĐƚŝŽŶĂƐĞĚKƉĞƌĂƚŝŽŶƐ ?h^
T
ŚĞĞƐƐĞŶƚŝĂůĨŽĐŝŝŶŐůŽďĂůŵĞŶƚĂůŚĞĂůƚŚĂƌĞƚŽƌĞĚƵĐĞƚŚĞ
ŽǀĞƌĂůůďƵƌĚĞŶŽĨŝůůŶĞƐƐĂŶĚƚŽƌĞĚƵĐĞ ? ?ƵůƚŝŵĂƚĞůǇĞůŝŵŝŶĂƚĞ
ŵĞŶƚĂůŚĞĂůƚŚ ŝŶĞƋƵŝƚŝĞƐǁŝƚŚŝŶĂŶĚďĞƚǁĞĞŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ?,Ăŝƚŝ
ƌĞŵĂŝŶƐŽŶĞŽĨƚŚĞƉŽŽƌĞƐƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝŶƚŚĞǁŽƌůĚƉĞƌƚŚĞ ? ? ? ?
tŽƌůĚĂŶŬĚĂƚĂĨŽƌ,Ăŝƚŝ ?dŚĞƌĞŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚĞǀŝĚĞŶĐĞƐƵŐĞƐƚŝŶŐ
ƚŚĂƚƉŽǀĞƌƚǇŝƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞƉƌĞǀĂůĞŶĐĞŽĨŵĞŶƚĂůŝůůŶĞƐƐ ?
ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ ǁŚĞŶ ůŽǁ ůĞǀĞů ŽĨ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ ? ƉŽŽƌ ŚŽƵƐŝŶŐĂŶĚ
ůŽǁ ŝŶĐŽŵĞ ůĞǀĞůƐ ĂƌĞ ĐŽŵďŝŶĞĚ  ?>ƵŶĚ ? Ğƚ Ăƚ ? ?  ? ? ? ? ? WĂƚĞŶ ?
 ? ? ? ? ? ?,Ăŝƚŝ ŝƐĂůƐŽĂŶĂƚŝŽŶǁŝƚŚĂĐŚƌŽŶŝĐŚŝƐƚŽƌǇŽĨƚƌĂƵŵ ?
ƉŽůŝƚŝĐĂůƵŶƌĞƐƚ ?ĐŽŵŵƵŶŝƚǇǀŝŽůĞŶĐĞ ?ĂďƵƐĞ ?ĐŽƵŶƚůĞƐƐŶĂƚƵƌĂů
ĚŝƐĂƐƚĞƌƐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ŵĂŶ ?ŵĂĚĞ ƚƌĂŐĞĚŝĞƐ ĂŶĚ ƐƵĨĨĞƌŝŶŐ ? dŚĞ
 ? ? ? ? ĂƌƚŚƋƵĂŬĞ ŚĂĚ ďƌŽƵŐŚƚ ƐŽŵĞ ŽĨ ,Ăŝƚŝ ?Ɛ ŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ
ŝƐƐƵĞƐ ƚŽ ƚŚĞ ĨŽƌĞĨƌŽŶƚ ? ŚŽǁĞǀĞƌ ? ƚŚĞ ĚĞďĂƚĞ ŚĂƐ ƐŝŶĐĞƚĂŬĞŶ
ƚŚĞďĂĐŬƐĞĂƚƚŚĂƚ ŝƚŽŶĐĞŽĐĐƵƉŝĞĚ ?ZĞĐĞŶƚƌĞƐĞĂƌĐŚƐƵŐŐĞƐƚƐ
ƚŚĂƚƉŽǀĞƌƚǇŝƐĂĨŽƌŵŽĨƚƌĂƵŵĂŝƚƐĞůĨ ?dŚŝƐƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶĂŝŵƐ
ƚŽĚŝƐĐƵƐƐƚŚĞŵĞŶƚĂůŚĞĂůƚŚĚŝĂŐŶŽƐŝƐŽĨƉŽƐƚ ?ƚƌĂƵŵĂƚŝĐƐƚƌĞƐƐ
ĚŝƐŽƌĚĞƌ ?Wd^ ?ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞƉŽǀĞƌƚǇĂŶĚƚƌĂƵŵĂŝŶ,Ăŝƚŝ ?
Ğ PŚĂŶĂĨŽƵŶĚĞƌ 鬁?ĂŚŽŽ ?ĐŽŵ
ŽŶĐĞƉƚŵĂƉƉŝŶŐŝŶĐŽŶƚĞǆƚĂƐĂŵĞĂŶƐŽĨƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŚŽǁƉĞŽƉůĞǁŝƚŚůŝǀĞĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨŵĞŶƚĂů
ŚĞĂůƚŚƉƌŽďůĞŵƐŵĂŬĞƐĞŶƐĞŽĨĐŝƚŝǌĞŶƐŚŝƉ
'ŝůůŝĂŶDĂĐ/ŶƚǇƌĞĂŶĚEŝĐŽůĂŽŐĂŶ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ^ƚƌĂƚŚĐůǇĚĞ ?h<
WĞŽƉůĞ ǁŝƚŚ ůŝǀĞĚ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ŽĨ ŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽďůĞŵƐ ?D,WƐ ?ĂƌĞŽĨƚĞŶŵĂƌŐŝŶĂůŝƐĞĚĂŶĚŚĂǀĞĚŝĨĨŝĐƵůƚǇĂĐŚŝĞǀŝŶŐ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ŝŶĐůƵƐŝŽŶ ? ŝƚŝǌĞŶƐŚŝƉ ƉƌŽǀŝĚĞƐ Ă ŵĞĂŶƐ ŽĨ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐǁŚĂƚŝƐŶĞĐĞƐƐĂƌǇĨŽƌŵĂƌŐŝŶĂůŝƐĞĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĂŶĚ
ŐƌŽƵƉƐƚŽŐĂŝŶĂƐĞŶƐĞŽĨďĞůŽŶŐŝŶŐǁŝƚŚŝŶƚŚĞŝƌĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ?
ĞǀĞůŽƉŝŶŐ Ă ŵŽĚĞů ŽĨ ĐŝƚŝǌĞŶƐŚŝƉ ƉƌŽǀŝĚĞƐ Ă ďĂƐŝƐ ĨŽƌ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐŽĨĐŽŵŵƵŶŝƚǇŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶĂŶĚ
ƐŽĐŝĂůŝŶĐůƵƐŝŽŶƚŚĂƚĂƌĞŽĨƚĞŶƵŶĚĞƌĚĞǀĞůŽƉĞĚĨŽƌƉĞŽƉůĞǁŚŽ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞD,WƐ ?ŽŶĐĞƉƚŵĂƉƉŝŶŐǁĂƐƵƐĞĚƚŽƉƌŽĚƵĐĞǀŝƐƵĂů
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ŵĂƉƐ ŽĨ ŝĚĞĂƐ ŽĨ ŚŽǁ ƉĞŽƉůĞ ǁŝƚŚ ůŝǀĞĚ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨD,WƐŵĂĚĞƐĞŶƐĞŽĨƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨĐŝƚŝǌĞŶƐŚŝƉ
ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ^ĐŽƚƚŝƐŚ ĐŽŶƚĞǆƚ ?  ŵŝǆĞĚ ŵĞƚŚŽĚƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇ
ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ ǁĂƐ ĂĚŽƉƚĞĚ ? ĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ƐƚĞƉƐ P
 ? ? ? ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ  ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƌĞĐƌƵŝƚŝŶŐ ƉĞĞƌ ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐĂŶĚ
ŝĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐ ŬĞǇ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ŐƌŽƵƉƐ ?  ? ? ? ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐ ƐƚĂƚĞŵĞŶƚ
ŝƚĞŵƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ĨŽĐƵƐ ŐƌŽƵƉƐ  ?Ŷ A䄃? ? ? ǁŝƚŚ ŬĞǇ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ
ŐƌŽƵƉƐ ? ? ? ?ƐƚƌƵĐƚƵƌŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐƐŽƌƚŝŶŐĂŶĚƌĂƚŝŶŐ
ƐƚĂƚĞŵĞŶƚŝƚĞŵƐ ? ? ? ?ǀŝƐƵĂůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨƐƚĂƚĞŵĞŶƚŝƚĞŵƐ
ƚŚƌŽƵŐŚĐŽŵƉƵƚĂƚŝŽŶŽĨĐŽŶĐĞƉƚŵĂƉƐ ?ƵƐŝŶŐŵƵůƚŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂů
ƐĐĂůŝŶŐĂŶĚĐůƵƐƚĞƌĂŶĂůǇƐŝƐ ? ? ? ?ŝŶƚĞƌƉƌĞƚŝŶŐĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŵĂƉƐŽĨ
ĐŝƚŝǌĞŶƐŚŝƉ ?ĂŶĚ ? ? ?ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶŽĨĂĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŵŽĚĞů ?ZĞĨůĞĐƚŝŶŐ
ŽŶ ĂĚŽƉƚŝŶŐ Ă ĐŽŶĐĞƉƚ ŵĂƉƉŝŶŐ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ? ŝƚ ĞŶĐŽƵƌĂŐĞƐ ƚŚĞ
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶŽĨĐŝƚŝǌĞŶƐŚŝƉƚŽďĞĞŶƚŝƌĞůǇ
ŐƌŽƵŶĚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ůĂŶŐƵĂŐĞ ŽĨ ƚŚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ? ĂŶĚ ǇŝĞůĚƐ Ă
ŐƌĂƉŚŝĐŽƵƚĐŽŵĞǁŚŝĐŚĚŝƐƉůĂǇƐĂůůŵĂũŽƌĚŽŵĂŝŶƐŽĨĐŝƚŝǌĞŶƐŚŝƉ
ĂŶĚƚŚĞŝƌŝŶƚĞƌ ?ƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐ ?/ƚĞŶƚĂŝůƐĐŽŐŶŝƚŝǀĞƉƌŽĐĞƐƐĞƐƚŚĂƚ
ŝŶǀŽůǀĞĚĞĐŝƐŝŽŶ ?ŵĂŬŝŶŐĂďŽƵƚƚŚĞƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶĨĂŝƌůǇ
ĂďƐƚƌĂĐƚĐŽŶĐĞƉƚƐĂŶĚĂŶĂďŝůŝƚǇƚŽƐŽƌƚĂŶĚŵĂŬĞĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐ
ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞƐĞ ? ŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶ ĂƐ ƚŽ ŚŽǁ ƚŚŝƐ ŵĞƚŚŽĚ ĐŽƵůĚ
ďĞ ĂĚĂƉƚĞĚ ƚŽ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞ ŽƚŚĞƌ ĨŽƌŵƐ ŽĨ ŵĞĚŝĂ ƐƵĐŚ ĂƐ Ăƌƚ
ĂŶĚ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ ? ǁŚĞŶ ǁŽƌŬŝŶŐ ǁŝƚŚ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ǁŝƚŚ ? ĨŽƌ
ĞǆĂŵƉůĞ ? ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂů ĂŶĚ ?Žƌ ĐŽŐŶŝƚŝǀĞ ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ? ŝƐ ĂŶ
ĞǆĐŝƚŝŶŐĂƌĞĂƚŚĂƚǁĂƌƌĂŶƚƐĨƵƌƚŚĞƌŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶ ?/ƚŝƐĞƐƐĞŶƚŝĂů
ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂů ŵŽĚĞů ŽĨ ĐŝƚŝǌĞŶƐŚŝƉ ŝƐ ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝƐĞĚ
ƚŚƌŽƵŐŚĚƌĂǁŝŶŐƵƉŽŶƚŚĞƉĞƌƐŽŶĂůĂĐĐŽƵŶƚƐĂŶĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ
ŽĨƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞŝƌŐŝǀĞŶĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ?
Ğ PŐŝůůŝĂŶ ?ŵĂĐŝŶƚǇƌĞ 鬁?ƚƌĂƚŚ ?ĂĐ ?ƵŬ
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ǇƐůĞǆŝůůŝ ?h^
I
ŵĂŐŝŶĞůŝǀŝŶŐŝŶĂǁŽƌůĚǁŚĞƌĞǇŽƵ ?ƌĞĐŽŶƐƚĂŶƚůǇďĞŝŶŐƚŽůĚ
ƚŚĂƚǇŽƵ ?ƌĞǁƌŽŶŐ ?ƚŚĂƚǇŽƵ ?ƌĞƚŽŽƐůŽǁ ?ƚŚĂƚǇŽƵ ?ůůŶĞǀĞƌ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ ?/ƚ ?ƐĂǁŽƌůĚǁŚĞƌĞƚŚĞƌƵůĞƐŽĨƚŚĞŐĂŵĞƚŽǁŝŶ
ĂƌĞƌŝŐŐĞĚĂŐĂŝŶƐƚǇŽƵƌĨĂǀŽƵƌ ?ďƵƚŶŽŽŶĞƐĞĞŵƐƚŽŶŽƟĐĞƚŚĂƚ
ǇŽƵ ?ǀĞďĞĞŶƐĞƚƵƉĨŽƌĨĂŝůƵƌĞďĞĨŽƌĞƚŚĞŐĂŵĞĞǀĞŶƐƚĂƌƚĞĚ ?
zŽƵŬŶŽǁƚŚĂƚǇŽƵ ?ƌĞũƵƐƚĂƐĐĂƉĂďůĞĂƐƚŚĞŽƚŚĞƌƉůĂǇĞƌƐŽĨ
ƚŚĞŐĂŵĞ ?ďƵƚƚŚĞƌƵůĞƐĂůǁĂǇƐƐĞĞŵƚŽĨĂǀŽƵƌƚŚĞŵǁŚŝůĞ
ǇŽƵŬĞĞƉĨĂůůŝŶŐďĞŚŝŶĚ ?dŚŝƐǁŽƌůĚŝƐĂƌĞĂůŝƚǇĨŽƌƚŚĞŵŽƌĞ
ƚŚĂŶ ŽŶĞ ŝŶ ƚĞŶ ƉĞŽƉůĞ ǁŚŽ ĐŽƉĞ ǁŝƚŚ ĚǇƐůĞǆŝĂ ĞǀĞƌǇ ĚĂǇ ?
'ƌŽǁŝŶŐ ƵƉ ǁŝƚŚ ĚǇƐůĞǆŝĂ ? ǇŽƵ ĂƌĞďƌĂŶĚĞĚ ĂƐ  S/^> ?
ĨƌŽŵ ƚŚĞ ŵŽŵĞŶƚ ǇŽƵ ĂƌĞ ƚĞƐƚĞĚ ĂƐ ŝĨ ƚŽ ŵĂŬĞ ƐƵƌĞ ƚŚĂƚ
ĞǀĞƌǇŽŶĞŬŶŽǁƐƚŚĞƌĞŝƐƐŽŵĞƚŚŝŶŐǁƌŽŶŐǁŝƚŚǇŽƵ ?dŽĐŽƉĞ ?
ǇŽƵĚĞǀĞůŽƉŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐƚŽƉƌĞƐĞƌǀĞǇŽƵƌƋƵĂůŝƚǇŽĨůŝĨĞĂŶĚ
ƉƌŽƚĞĐƚǇŽƵƌƐƉŝƌŝƚĂŶĚŚĞĂƌƚ ?^ŽŵĞǁŝƚŚĚƌĂǁĂŶĚũƵƐƚƚƌǇƚŽ
ŇǇƵŶĚĞƌƚŚĞƌĂĚĂƌ ?KƚŚĞƌƐďĞĐŽŵĞƚŚĞĐůĂƐƐĐůŽǁŶďĞĐĂƵƐĞ
ŝƚ ?ƐďĞƩĞƌƚŽďĞƐĞŶƚƚŽƚŚĞŽĸĐĞƚŚĂŶƚŽŚĂǀĞƚŽƌĞĂĚŽƵƚ
ůŽƵĚŽƌŐŽƚŽƚŚĞďůĂĐŬďŽĂƌĚƚŽĚŽĂŵĂƚŚƉƌŽďůĞŵ ?DŽƐƚ
ŐĞƚďƵůůŝĞĚďĞĐĂƵƐĞǇŽƵŐĞƚƐĞŶƚƚŽƚŚĞĐůĂƐƐǁŝƚŚƚŚĞƐůŽǁ
ŬŝĚƐ ?tŚĂƚŝĨŝŶƐƚĞĂĚŽĨƚĞƐƟŶŐĐŚŝůĚƌĞŶŽŶƐŽŵĞƐŽƌƚŽĨƉĂƐƐ ?
ĨĂŝů ƐĐĂůĞ ? ǁĞ ƐƚĂƌƚĞĚ ƚĞƐƟŶŐ ĐŚŝůĚƌĞŶ ƚŽ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ ƚŚĞŝƌ
ƵŶŝƋƵĞƐƚƌĞŶŐƚŚƐ ŝŶƐƚĞĂĚŽĨŚŝŐŚůŝŐŚƟŶŐƚŚĞŝƌǁĞĂŬŶĞƐƐĞƐ ?
tŚĂƚ ŝĨǁĞƚĂƵŐŚƚĐŚŝůĚƌĞŶƚŽƌĞĐŽŐŶŝǌĞŚŽǁĞĂĐŚŽĨ ƚŚĞŝƌ
ďƌĂŝŶƐ ǁŽƌŬƐ ĚŝīĞƌĞŶƚůǇ ƚŚĂŶ ŽŶĞ ĂŶŽƚŚĞƌ ĂŶĚ ƚŽ ůĞǀĞƌĂŐĞ
ƚŚŽƐĞ ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ĂƐ ƵŶŝƋƵĞ ƐƚƌĞŶŐƚŚƐ ? dŚŝƐ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ ǁŝůů
ƵƐĞĂŶĂŶĞĐĚŽƚĂůĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽĞǆƉůŽƌĞƚŚĞƐĞƋƵĞƐƟŽŶƐĂŶĚ
ŵŽƌĞ ƚŽ ĚŝƐĐŽǀĞƌ ŚŽǁ ǁĞ ĐĂŶ Ăůů ĐŚĂŶŐĞ ŽƵƌ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐ
ƚŽ ĞŶĂďůĞ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĞǀĞƌǇǁŚĞƌĞ ƚŽ ǁŝŶ Ăƚ Ă ůŽƐŝŶŐ ŐĂŵĞ ?
Ğ PŝůŝĂŶĂ 鬁?ůŝĂŶĂƟƚŽŶĞ ?ĐŽŵ
WŽƐŝƟǀĞŐŝŶŐ PīĞĐƟǀĞŶĞƐƐŽĨĂŶ/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶǁŝƚŚƚŚĞůĚĞƌůǇ
:ŽƌŐĞD^ŝůǀĂ
WŽƌƚƵŐƵĞƐĞƐƐŽĐŝĂƟŽŶŽĨWĂƌĞŶƚƐĂŶĚ&ƌŝĞŶĚƐŽĨƚŚĞDĞŶƚĂůůǇĞĮĐŝĞŶƚŝƟǌĞŶ ?WŽƌƚƵŐĂů
ƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ůĂƐƚ ĚĞĐĂĚĞƐ ? ƚŚĞƌĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ ĂŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶ ƉŽƐŝƟǀĞ ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ĞůĚĞƌůǇ ?
,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞƌĞ ŝƐƐŽŵĞ ůĂĐŬŽĨĐůĂƌŝƚǇ ŝŶ ƚŚĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƟŽŶ
ŽĨ ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ƚŽ ŽůĚĞƌ ĂĚƵůƚƐ ? ŵƉŝƌŝĐĂů
ĞǀŝĚĞŶĐĞ ĐůĂŝŵƐ ƚŚĞ ŶĞĞĚ ƚŽ ĨƵƌƚŚĞƌ ƚŚĞ ƐƚƵĚǇ ŽĨ ƉŽƐŝƟǀĞ
ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ ƚŽ ĞǆĂŵŝŶĞ ŝƚƐ ĞīĞĐƚ ŽŶ ŽůĚĞƌ
ƉĞŽƉůĞ ? /Ŷ ƚŚŝƐ ƐĞŶƐĞ ? ƚŚĞ ƉƌĞƐĞŶƚ ƐƚƵĚǇ ĂŝŵƐ ƚŽ ĞǀĂůƵĂƚĞ
ƚŚĞĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐŽĨĂƉƌŽŐƌĂŵŽĨƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂůŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ
ĨŽƌ ŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂůŝǌĞĚ ĞůĚĞƌůǇ ƉĞŽƉůĞ ? dŚĞ ƉƌŽŐƌĂŵ ĐŽŶƚĂŝŶƐ
 ? ?ŐƌŽƵƉ ƐĞƐƐŝŽŶƐ ? ĚŝǀŝĚĞĚ ŝŶƚŽ ƚŚƌĞĞŵŽĚƵůĞƐ ? ĂŶĚ ĐŽǀĞƌƐ
ĮǀĞ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ŽĨ ƉŽƐŝƟǀĞ ƉƐǇĐŚŽůŽŐǇ P ƐƵďũĞĐƟǀĞ ŚĂƉƉŝŶĞƐƐ ?
ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂůǁĞůů ?ďĞŝŶŐ ?ƐĂƟƐĨĂĐƟŽŶǁŝƚŚůŝĨĞ ?ƋƵĂůŝƚǇŽĨůŝĨĞ ?
ĂŶĚƉŽƐŝƟǀĞĂŶĚŶĞŐĂƟǀĞĞīĞĐƚƐ ?dŚĞƐĂŵƉůĞĐŽŶƐŝƐƚĞĚŽĨ
 ? ? ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ĂŐĞĚ ďĞƚǁĞĞŶ  ? ? ĂŶĚ  ? ? ǇĞĂƌƐ  ?D A䄀  ? ? ? ? ? ?
W A䄀  ? ? ? ? ? ?  ƋƵĂƐŝ ?ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů ƐƚƵĚǇ ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ
ŽĨ ƚŚĞ ƉƌĞ ? ĂŶĚ ƉŽƐƚ ?ƚĞƐƚ ƚǇƉĞ ǁŝƚŚ Ă ĐŽŶƚƌŽů ŐƌŽƵƉ ǁĂƐ
ĂĚŽƉƚĞĚƚŽĞǀĂůƵĂƚĞƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨƚŚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƉƌŽŐƌĂŵ
 SWŽƐŝƟǀĞ ŐŝŶŐ ? ? dŚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ ŚĂĚ ƉŽƐŝƟǀĞ ĞīĞĐƚƐ
ŝŶ ƚŚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ ŐƌŽƵƉ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ ƚŚĞ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ƋƵĂůŝƚǇ
ŽĨ ůŝĨĞ ? ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů ǁĞůů ?ďĞŝŶŐ ? ĂŶĚ ƐĂƟƐĨĂĐƟŽŶ ǁŝƚŚ
ůŝĨĞ ? dŚĞ ĮŶĚŝŶŐƐ ĂƌĞ ĐŽŶĨƌŽŶƚĞĚ ǁŝƚŚ ƉƌŝŽƌ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ?ĂŶĚ
ůŝŵŝƚĂƟŽŶƐĂŶĚƐƵŐŐĞƐƟŽŶƐĨŽƌĨƵƚƵƌĞƐƚƵĚŝĞƐĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ?
Ğ PũŽƌŐĞŵŽƌĞŝƌĂŵƐ 鬁?ŵĂŝů ?ĐŽŵ
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ŚƌŽŶŝĐƐĐŚŝǌŽƉŚƌĞŶŝĂ PĐŚŝůĚ ?ƐƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞĂŶĚŝŵƉĂĐƚŽŶƚŚĞŬĞǇƐĞŶƐĞƐ
<ƵůůǇĂƚŚ
ĐƵƉƵŶĐƚƵƌĞ,ĂǀĞŶ ?hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ
^ƚĂƚĞŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ WƌŽďůĞŵ P  ŚŝůĚƌĞŶ ǁŚŽ ŚĂǀĞ ŐƌŽǁŶ ƵƉĂƌŽƵŶĚƉĂƌĞŶƚƐǁŝƚŚƐĞǀĞƌĞDĞŶƚĂů,ĞĂůƚŚĐŽŶĚŝƟŽŶƐƐƵĐŚ
ĂƐ ^ĐŚŝǌŽƉŚƌĞŶŝĂ ĂƌĞ Ăƚ ƐĞƌŝŽƵƐ ƌŝƐŬ ŽĨ ůŽŶŐ ?ƚĞƌŵ ĞŵŽƟŽŶĂů
ƉĂƚŚŽůŽŐǇ ?ƐĞŶƐŽƌǇŽǀĞƌůŽĂĚĂŶĚƐĞŶƐŽƌǇůŽĐŬĚŽǁŶ ?/ŵƉĂĐƚŽŶ
ƚŚĞŬĞǇƐĞŶƐĞƐŝŶĐůƵĚĞĐŽŐŶŝƟŽŶĂŶĚƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ ?ĚĞƌĞŐƵůĂƟŽŶ
ŽĨďŽĚǇƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ?ƚĞŵƉŽƌĂƌǇůŽƐƐŽĨƐƉĞĞĐŚĂŶĚĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ?
ŵĞŵŽƌǇ ?ĞǇĞƐŝŐŚƚĂŶĚŚĞĂƌŝŶŐ ?dŚĞƉƵƌƉŽƐĞŽĨ ƚŚŝƐ ƚĂůŬ ŝƐ ƚŽ
ĞůŝĐŝƚĂŶĚĐƌĞĂƚĞĂǁĂƌĞŶĞƐƐŽŶƚŚĞŝŵƉĂĐƚĂŶĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŽĨ
ŚŝůĚƌĞŶ ŽĨ ^ĐŚŝǌŽƉŚƌĞŶŝĐ ƉĂƌĞŶƚƐ ? ƚŚĞ ĂĞƟŽůŽŐǇ ĂŶĚ DĞŶƚĂů
,ĞĂůƚŚ ǁŚŝĐŚ ŵĂŶŝĨĞƐƚƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŽ ĂĚƵůƚŚŽŽĚ ? ZĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ
ŚĂǀĞƌĞƉŽƌƚĞĚĂĚƵůƚ^ĐŚŝǌŽƉŚƌĞŶŝĂŚĂƐǀĂƌŝŽƵƐƌŝƐŬĨĂĐƚŽƌƐƐƵĐŚ
ĂƐƐƚƌĞƐƐĨŽƌĐŚŝůĚƌĞŶ ?dŚĞƌĞĂƌĞůŽŶŐ ?ƚĞƌŵĞīĞĐƚƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ
ůŝĨĞ ? dŚĞ ŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ ŶĞĞĚƐ ŽĨ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŶĚ ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚƐ
ĂƌĞ ŶĞŐůĞĐƚĞĚ ? ĐƟŽŶ ŝƐ ŝŵƉĞƌĂƟǀĞ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ ŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ
ƉƌŽďůĞŵƐŝŶĨƵƚƵƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶƐĂŶĚĂůůŽǁƚŚĞĨƵůůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ŽĨǀƵůŶĞƌĂďůĞĐŚŝůĚƌĞŶƚŽƉƌŽƐƉĞƌĂŶĚƌĞĂĐŚƚŚĞŝƌĨƵůůƉŽƚĞŶƟĂů ?
ŽŶĐůƵƐŝŽŶĂŶĚ^ŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞ PŚŝůĚƌĞŶǁŝƚŚƉĂƌĞŶƚƐǁŚŽƐƵīĞƌ
ǁŝƚŚ ^ĐŚŝǌŽƉŚƌĞŶŝĂ ĂƌĞ ǀƵůŶĞƌĂďůĞ ƚŽ ƉŽŽƌ DĞŶƚĂů ,ĞĂůƚŚ ?
ƚƌĂƵŵĂĂŶĚĐĂŶŚĂǀĞĂŶĞŐĂƟǀĞŝŵƉĂĐƚŽŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚ
ƚŚĞŬĞǇ ƐĞŶƐĞƐ ?  ZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐĂƌĞƉƌŽǀŝĚĞĚŽŶŚŽǁƚŽ
ŝĚĞŶƟĨǇƚŚĞƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂůƐǇŵƉƚŽŵƐŽĨŚŝůĚƌĞŶ ?ƐDĞŶƚĂů,ĞĂůƚŚ
ĂŶĚŵĞƚŚŽĚƐĨŽƌĞĂƌůǇŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƚŽƵŶůŽĐŬƚŚĞƚƌĂƵŵĂƐĂŶĚ
ƌĞĚƵĐĞƐĞŶƐŽƌǇŝŵƉĂĐƚ ?
Ğ PŬƵůůǇ 鬁ȁ?ƵƉƵŶĐƚƵƌĞŚĂǀĞŶ ?ĐŽ ?ƵŬ
dƌĂŵĂĚŽůWƐǇĐŚŝĂƚƌŝĐĂŶĚŽŐŶŝƟǀĞŝŵƉĂĐƚƐ
ŚŵĞĚ^Ăŵŝƌ
ůǌŚĂƌhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ?ŐǇƉƚ
Ŷ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇ ĂůĂƌŵŝŶŐ ƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶ ŽĨ ƚƌĂŵĂĚŽů ĚƌƵŐĂďƵƐĞŚĂƐďĞĞŶĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚŝŶƚŚĞŐǇƉƟĂŶĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ?
dŚĞ ĂůůĞŐĞĚ ƵƐĂŐĞƐ ŽĨ ƚƌĂŵĂĚŽů ŚĂĚ ĂůƐŽ ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚ ŐƌĞĂƚůǇ
ƚŽ ŝƚƐ ƉŽƉƵůĂƌŝƚǇ ĂŶĚ ŵĂƐƐŝǀĞ ƵƐĞ ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ ĂŵŽŶŐ ŐǇƉƟĂŶ
ǇŽƵƚŚĂƐĂƌĞŵĞĚǇĨŽƌƉƌĞŵĂƚƵƌĞĞũĂĐƵůĂƚŽƌǇĨƵŶĐƟŽŶĂŶĚĨŽƌ
ĞǆƚĞŶĚĞĚ ŽƌŐĂƐŵ ĂŶĚ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ƐĞǆƵĂů ƉůĞĂƐƵƌĞ ĂƐ ƉƌŽŵŽƚĞĚ
ƚŚƌŽƵŐŚŵĂŶǇŽŶůŝŶĞĚƌƵŐƐƚŽƌĞƐĂŶĚŵĞĚŝĂ ?
dƌĂŵĂĚŽůĂĐƚƐĂƐĂʅ ?ŽƉŝŽŝĚƌĞĐĞƉƚŽƌĂŐŽŶŝƐƚ ?ƐĞƌŽƚŽŶŝŶƌĞůĞĂƐŝŶŐ
ĂŐĞŶƚdŚĞŽǀĞƌĂůůĂŶĂůŐĞƐŝĐƉƌŽĮůĞŽĨƚƌĂŵĂĚŽůƐƵƉƉŽƌƚƐƵƐĞŝŶ
ƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞƉĂŝŶ ?ĞƐƉĞĐŝĂůůǇĐŚƌŽŶŝĐƉĂŝŶ ?/ƚ
ŝƐƐůŝŐŚƚůǇ ůĞƐƐĞīĞĐƟǀĞĨŽƌĂĐƵƚĞƉĂŝŶƚŚĂŶŚǇĚƌŽĐŽĚŽŶĞ ?ďƵƚ
ŵŽƌĞĞīĞĐƟǀĞƚŚĂŶĐŽĚĞŝŶĞ ?/ƚŚĂƐĂĚŽƐĂŐĞĐĞŝůŝŶŐƐŝŵŝůĂƌƚŽ
ĐŽĚĞŝŶĞ ?ĂƌŝƐŬŽĨƐĞŝǌƵƌĞƐǁŚĞŶŽǀĞƌĚŽƐĞĚ ?ĂŶĚĂƌĞůĂƟǀĞůǇůŽŶŐ
ŚĂůĨ ?ůŝĨĞŵĂŬŝŶŐŝƚƐƉŽƚĞŶƟĂůĨŽƌŵŝƐƵƐĞƌĞůĂƟǀĞůǇůŽǁĂŵŽŶŐƐƚ
ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞƐƚƌĞŶŐƚŚĂŶĂůŐĞƐŝĐƐ ?
dŚŝƐƐƚƵĚǇǁĂƐĐĂƌƌŝĞĚŽŶ ? ? ?ƉĂƟĞŶƚƐǁŚŽƉƌĞƐĞŶƚĞĚƚŽƚŚĞ
ŽƵƚƉĂƟĞŶƚĐůŝŶŝĐŝŶůǌŚĂƌhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ,ŽƐƉŝƚĂůŝŶEĞǁĂŵŝĞƩĂ
ĂŶĚ ĂĚĚŝĐƟŽŶ ĐĞŶƚĞƌƐ ŝŶ ĂŬĂŚůŝĂ ĂŶĚ ĂŵŝĞƩĂ 'ŽǀĞƌŶĂƚĞƐ ?
ǁŝƚŚ  ? ? ĐŽŶƚƌŽů ƐƵďũĞĐƚƐ ƚŽ ĐŽŵƉĂƌĞ ƚŚĞ ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ ŽĨ
ƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝĐĚŝƐŽƌĚĞƌƐŝŶďŽƚŚŐƌŽƵƉƐ ?
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EĞƵƌŽZĞŐƵůĂƟŽŶĂŶĚDĞŶƚĂů,ĞĂůƚŚ
'ƌĂŚĂŵǁŝŶŐ
DŝŵĞǆDŽŶƚĂŐƵĞ,ĞĂůƚŚĐĂƌĞ ?h<
T
ŚĞ ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ĂŶĚ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽĨ ŵĞŶƚĂů ŚĞĂůƚŚ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ
ŝƐ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ƉƌŽďůĞŵ ĨŽƌ ƚŚĞ 'W ? ^ƵĐŚ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ĂƌĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ƚŽ ďĞ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ĂůƚĞƌĞĚ ďƌĂŝŶ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ?
ĨƵŶĐƟŽŶ ĂŶĚ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ĐŚĞŵŝƐƚƌŝĞƐ ? ŚĞŶĐĞ ƚŚĞ ƵƐĞ ŽĨ
ƉƐǇĐŚŽƚƌŽƉŝĐŵĞĚŝĐĂƟŽŶƐƚŽĂůƚĞƌĂƉĞƌƐŽŶ ?ƐŵĞŶƚĂůƐƚĂƚĞ ?ǇĞƚ
ŵĞŶƚĂůŚĞĂůƚŚƉƌŽďůĞŵƐĂƌĞŽŌĞŶĂĐĐŽŵƉĂŶŝĞĚďǇƉĂƚŚŽůŽŐŝĐĂů
ŽŶƐĞƚŝŶƚŚĞǀŝƐĐĞƌĂůŽƌŐĂŶƐ ?ƚŚĞƌĞĨŽƌĞĂƉƌĞĐŝƐĞƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ
ŽĨ ŚŽǁ ƚŚŝƐ ďŝŽĚǇŶĂŵŝĐ ŵĞĐŚĂŶŝƐŵ ĨƵŶĐƟŽŶƐ ŚĂƐ ŝŵŵĞŶƐĞ
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞ ĂƐ Ă ĚŝĂŐŶŽƐƟĐ ĂŶĚ ƚŚĞƌĂƉĞƵƟĐ ŵŽĚĂůŝƚǇ ?
dŚĞ ĂƵƚŚŽƌ ǁŝůů ƐƉĞĂŬ ĂďŽƵƚ  RŶĞƵƌŽƌĞŐƵůĂƟŽŶ ? ? ŝŶ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ
ƚŚĞ ŶĞƵƌŽƌĞŐƵůĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĂƵƚŽŶŽŵŝĐ ŶĞƌǀŽƵƐ ƐǇƐƚĞŵ
ĂŶĚ ƉŚǇƐŝŽůŽŐŝĐĂů ƐǇƐƚĞŵƐ ? ĂŶĚ ŝůůƵƐƚƌĂƚĞ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƉƌŝŵĂƌǇ
ĨƵŶĐƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ďƌĂŝŶ ŝƐ ƚŽ ƌĞŐƵůĂƚĞ ƚŚĞ ƐƚĂďůĞ ĂŶĚ ĐŽŚĞƌĞŶƚ
ĨƵŶĐƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĂƵƚŽŶŽŵŝĐ ŶĞƌǀŽƵƐ ƐǇƐƚĞŵ ĂŶĚ ƉŚǇƐŝŽůŽŐŝĐĂů
ƐǇƐƚĞŵƐ ? ďƵƚ ? ĂůƐŽ ? ƚŚĂƚ ĞŵĞƌŐĞŶƚ ǀŝƐĐĞƌĂů ƉĂƚŚŽůŽŐŝĞƐ  ?ŽĨ
ďŽƚŚŐĞŶĞƟĐĂŶĚƉŚĞŶŽƚǇƉŝĐŶĂƚƵƌĞ ?ŝŶŇƵĞŶĐĞďƌĂŝŶĨƵŶĐƟŽŶ ?
ŶĞƵƌŽƉůĂƐƟĐŝƚǇ ?ĂŶĚƚŚĞŶŽƌŵĂůƌĞŐƵůĂƚĞĚƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐĞ ?Ő ?ďůŽŽĚ
ƉƌĞƐƐƵƌĞ ? ďůŽŽĚ ŐůƵĐŽƐĞ ? ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ? Ɖ, ? ƉK ? ? ƐůĞĞƉ ? ĞƚĐ ?
dŽ ƐĐƌĞĞŶ ĨŽƌ ƚŚĞ ƌĂŶŐĞ ŽĨ ĐŽŵƉůĞǆ ĐŽƌƌĞůĂƚĞƐ ƵƐŝŶŐ
ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇďŝŽŵĞĚŝĐĂůŝŶĚŝĐĞƐ ?ĂŶĚƚŚĞŶƚŽƚƌĞĂƚƚŚĞƉĂƟĞŶƚ ?
ŝƐ Ă ƟŵĞ ?ĐŽŶƐƵŵŝŶŐ ĂŶĚ ĞǆƉĞŶƐŝǀĞ ƉƌŽďůĞŵ ĨŽƌ ƚŚĞ ŵĞĚŝĐĂů
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶ ŚŽǁĞǀĞƌ ƚŚĞƌĞ ŝƐ ŽŶĞ ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ? ƚŚĞ ĮƌƐƚ ƚŽ ďĞ
ďĂƐĞĚƵƉŽŶĂƉƌĞĐŝƐĞĂŶĚƐŽƉŚŝƐƟĐĂƚĞĚŵĂƚŚĞŵĂƟĐĂůŵŽĚĞů
ŽĨŚŽǁƚŚĞďƌĂŝŶƌĞŐƵůĂƚĞƐƚŚĞĂƵƚŽŶŽŵŝĐŶĞƌǀŽƵƐƐǇƐƚĞŵĂŶĚ
ƉŚǇƐŝŽůŽŐŝĐĂůƐǇƐƚĞŵƐ ?^ƚƌĂŶŶŝŬ ? ?ǁŚŝĐŚŝƐĂďůĞƚŽĚŽƐŽĞīĞĐƟǀĞůǇ
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